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HABANA. 
L A E S C U A D R A A L E M A N A 
M a d r i d , J i m i o L — H a zarpado de 
Vigo para K i e l la escuadra a lemana 
que manda el p r í n c i p e E n r i q u e de 
Prus íá , hermano del E m p e r a d o r G u i -
Jlermo. 
M O N U M E N T O N A C I O N A L 
E n t r e los proyectos que se han pre-
sentado para er ig ir por s u s c r i p c i ó n 
nacional un monumento á los solda-
dos y marinos muertos en las campa-
das de C u b a y F i l ip inas , ha sido acep-
tado y premiado el proyecto concebi-
do por los art is tas Pola y C a b r e r a . 
JLa e l e c c i ó n del monumento en pro-
yecto ha sido hecha por la J u n t a C e n -
tral de la S e c c i ó n e s p a ñ o l a de la Aso-
c i a c i ó n Internac ional de la C r u z R o -
j a , en s e s i ó n pres idida por el general 
Pola vieja. 
D E M A R R U E C O S 
Por noticias part iculares llegadas 
de T á n g e r , s á b e s e q u e e l pretendiente 
B u h a m a r a , conocido por el Hoqui , se 
s o m e t e r á á la autoridad del S u l t á n de 
Marruecos. 
'UflUUÍUÍUHI I UUiíUUifiUÜ 
La protesta contra eJ impuesto 
provincial ha tenido una venta-
ja : la de ofrecer pretexto á. cierta 
parte de la prensa para ensayar 
sus primeros y vacilantes pasos 
en el camino de un guberna-
mentalismo que nosotros since-
ra mente aplaudimos. 
Cuando la huelga general, esos 
mismos que ahora, cansados de 
carne, quieren meterse á frailes, 
azuzaban á las masas para que 
resistiesen y se indignaban con-
tra los que ped íamos calma y 
prudencia: ahora, frente á la pro-
testa del comercio contra el Con-
sejo Provincial , hablan de que 
"rebelarse contra el gobierno con 
actos de impos ic ión no es cosa tari 
sencilla n i tan pa t r ió t ica como á 
la simple vista parece". 
Fe l i c i t émonos de que la causa 
del orden vaya ganando tan va-
liosos adeptos; y de paso advir-
tamos á esos Cándidos neófitos 
que si el ún ico peligro de per-
turbaciones y desórdenes está en 
las clases productoras, ya pueden 
echarse á dormir con entera tran-
qui l idad, 
| | ¡ L o s elementos comerciales no 
pensaron nunca en rebelarse con-
tra el Gobierno, n i siquiera en 
suscitarle conflictos; quisieron 
á n i c a m e n t e demostrar que sim-
patizaban con la protesta de loa 
farmacéuticos, y para esto se tra-
tó de un cierre de puertas, no in -
definido, que no hubiese teiiido 
más consecuencias que patenti-
zar más y más la impopular idad 
inmensa de las redivivas Dipu-
taciones provinciales. 
Pero no bien c o m p r e n d i ó el 
comercio que se p r e t e n d í a a t r i -
buir á su act i tud una significa-
ción que no t en ía en modo algu-
no, se apresuró á desistir de toda 
protesta, con sensatez y alto es-
pí r i tu de orden que, si fuese ge-
neral, conver t i r í a á esta r epúb l i ca 
en una balsa de aceite. 
En todas partes el comercio, 
para exteriorizar su disgusto con-
tra esta ó la otra disposición ab-
surda ó vejaminosa, cierra sus 
puertas por un día, por dos ó por 
tres, sin que por esto se le juzgue 
reo de sedición ó rebeldía. Y 
suele acudir á tal forma de pro-
testa porque realmente no tiene 
otra, ya que las comisiones que 
salen "muy satisfechas" de su 
visita á las autoridades y los me-
moriales que á veces no leen sino 
aquellos que los suscriben, son 
de una perfecta, ineficacia, m á x i -
me t ra tándose de organismos co-
mo el Consejo Provincial de la 
Habana, defendidos por tr iple 
coraza de frescura y despreocu-
pación contra la u n á n i m e repro-
bación del país. 
En tanto, esos "defensores" del 
pueblo a c e n t ú a n su benevolencia 
hacia los Consejos Provinciales, 
- - - C A S A - - -
AGUIAR 79.-AL LADO DEL BANCO 
Y COMPRE LA TELA PARA SU TRAJE 
A N T E S Q U E S E A C A B E . 
5 1 6 5 4-t 2 8 
L O S MAS E X p I B i T O S Y MAS SOLÍCITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 759 1 My 
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Desde 1? de Mayo se hallan abiertos al servicio público. 
La pureza de SUK aguas, la amplitud de sus pocetas, la absoluta confianza que ofrecen á las 
familias los gruesos muros de manipostería que dividen los baños, y sus incomparables galerías 
y salón de espera con hermosa Aista al mar, los hacen por extremo recomendables. 
En el mismo establecimiento se alquilan á precios módicos departamentos para familias. 
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REVISTA ILUSTRADA 
l Se publica todos domingos; un MAGAZIN cada mes. Suscripción mensual OCHENTA 
fcENTAVOS píata. Desde este mes todos los números de la Revista ya sean de la Ldicion 
Mensual ó de la Semanal se venderán en las librerías en la Administración, á veinte centavos 
Pltita. Administración QAL1AN0 79, HABANA. 
(o) 
Esta revista ha publicado va sn edición especial AMERICA EN 1903, en la que se dá á co-
nocer la historia y estado actual de los pueblo»? americanos en monografías escritas por nota-
olos autores é ilustrados con doscientoa cuarenta grabados; retratos de los Presidentes y Es-
cudos de las Repüblicas americanas, autógrafos, vistas, magnífica cubierta en colores, artística 
Portada interior, etc. Forma un sran volumen de más de trescientas páginas, ea papel sati-
nado y lujosa presentación. Precios del ejemplar: 
E L LAUD D E L D E S T E R R A D O 
cuyo impuesto, inconsti tucional, 
i r r i tante , innecesario y vejami-
noso, lo pagará ese pueblo mismo, 
que para comprar las patentes, 
de tanto uso en este país, t e n d r á 
que llevar su dinero, tan pe-
nosamente adquirido, á la caja 
del odioso Consejo, puesto que 
sin el sello correspondiente no 
se despacha rán las medicinas del 
pobre. 
Volvemos, pues, á los buenos 
tiempos de los impuestos de con-
sumo; y el que se queje, merecerá 
ser tratado de rebelde y de trai-
dor, que para eso vivimos en una 
R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a y libre 
por excelencia. 
ni mu • 
M u y car iñosa y entusiasta des-
pedida hicieron ayer al señor don 
Rafael Montoro sus numerosos 
amigos y admiradores, al embar-
carse para ingiaterra, por la vía 
de los Estados Unidos, para to-
mar posesión del importante car-
go de Minis t ro Plenipotenciario 
de Cub'a cerca del gobierno de 
S. M . Br i tán ica . 
Desde las ocho de la m a ñ a n a 
comenzaron á llegar á la espla-
nada de la Machina las numero-
sas personas que se d i spon í an á 
despedir al ilustre hombre p ú -
blico, siendo materialmente i m -
posible la c i rcu lac ión por aquel 
sitio á las ocho y media, hora en 
que el señor Montoro embarcó 
en el remolcador que h a b í a de 
conducirlo á bordo del México. 
A la del ilustre viajero seguían 
otras muchas embarcaciones, to-
das llenas de amigos y admira-
dores, que escoltaban al M é x i c o 
hasta la salida del Morro. 
Rr;i í ora ir- 0.9. n ucstros votos por-
que el señor Montoro y sus acom-
pañan tes , que lo son su hijo Car-
los y el señor Pérez Estable, ten-
gan una feliz t ravesía . 
arla fie an Um Prarácial 
E l s á b a d o cnaudo ya uo p o d í a tener 
cabida en la inmedia ta e d i c i ó n del D I A -
RIO, recibimos la s iguiente carta del se-
ñor don Rafael de A y a l a , consejero 
P rov inc i a l . 
Mayo 30 de 1903. 
Sr. Director del D i A R ío pÉ LA MARINA. 
D i s t i n g u i d o amigo: en la ed i c ión de 
esta larde del DIARIO de su d i r e c c i ó n 
leo que á la negativa del Consejo de 
acordar una nueva s u s p e n s i ó n del cobro 
del Impuesto sobre medicinas de pa-
tente, han respondido los f a r m a c é u t i -
cos acordando no abr i r las farma-
cias. 
Eso es un error que le ruego recti-
fique. 
Los f a rmacéu t i cos acordaran ayer á 
las tres de la tarde continuar con las 
farmacias cerradas, manteniendo de ese 
modo, su r ec l amac ión en el terreno de 
la r e b e l d í a , y el Consejo á las siete de 
la noche a c o r d ó no acceder á la p ró -
r roga solicitada. 
N o es este el momento oportuno de en-
t r a r á discut i r la equidad y bondad del 
impuesto acordado por el Consejo; cuan-
do las pasiones se calmen y todos en-
tren en el camino de la legalidad, me 
propongo pedir á V d . un lugar eu las 
columnas del DIARIO para aclarar lo 
que todos saben y decir lo que el pú-
blico en estos momentos ignora. 
Unicamente le man i fe s t a ré , por aho-
ra, que el Consejo, con la creencia de 
que se le ced ían las Rentas Interiores, 
que son Provinciales, y que hoy cobra 
el Estado, s u s p e n d i ó el cobro de los 
Impuestos que se debaten hoy; pero 
V d . con su buen j u i c i o c o m p r e n d e r á 
que no puede el. Consejo con el a u x i l i o 
de $8,500 mensuales, que se t ra ta de 
darles, cumpl i r los fines que la Consti-
t u c i ó n lo seña la , pues nadie sincera-
mente puede pensar que la mis ión del 
Consejo va á l imitarse á satisfacer el 
sueldo de los Consejeros, que, por otra 
parte, aunque r e n u n c i á r a m o s á él , siem-
pre para las d e m á s atenciones de la 
Prov inc i a t e n d r í a n que subsistir los i m -
puestos establecidos y los d e m á s que 
fuere necesario establecer. 
Rogando á V d . la p u b l i c a c i ó n de la 
presente queda suyo affmo amigo. 
R A F A E L DE A Y A L A . 
N o es t á en lo cierto el s e ñ o r A y a l a , 
a l rectif icar las noticias á que se re-
fiere. 
Los fa rmacéu t i cos , en j u n t a celebra-
da el d í a 29 de Mayo al medio d í a , 
acordaron continuar con sus farmacias 
cerradas, esperando ver s i el Consejo 
P r o v i n c i a l conced ía la nueva p r ó r r o g a 
que p e d í a el Dr . Casuso, Presidente 
de l a Comis ión M i x t a , lo que publ ica-
mos eu nuestra edic ión de la m a ñ a n a 
del d í a 30. E n j u n t a celebrada por los 
f a r m a c é u t i c o s el mismo d í a 30 por la 
m a ñ a n a , abordaron cont inuar el cierre, 
en vista, d» 4a negativa del Consejo, lo 
que pubiicamos en la ed ic ión de la tar-
de del d í a 30. Queda visto que cuanto 
ha publ icado este p e r i ó d i c o es tal y co-
mo ha pasado y no hay en ello la me-
nor inexact i tud . 
D e s p u é s de esa r í l t ima j u n t a celebra-
brada el 30 por la m a ñ a n a fué l lamada 
una comis ión de fa rmacéu t i cos por el D r . 
Casuso. el que cons igu ió depusieran su 
ac t i tud , abriendo sus casas, sin vender 
patentes, lo que a c o r d ó el gremio de 
f a r m a c é u t i c o s el 30 por la noche. 
A l 
Cienfuegos, S I de Mayo de 1903. 
S e ñ o r Direc tor del DIARIO DE LA 
MARINA. 
S e ñ o r : Los que firman, maestros y 
maestras do estos contornos, conocien-
do lo que ese pe r iód i co atiende todo 
cuanto sea justo, se permiten suplicar-
le que publ ique en la interesante sec-
ción " T r i b u n a l i b r e " esta carta, en la 
i IJ i 
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Que venden: E n barricas de 13 garrafones 
en cuarterolas de 6 idem 
eu garrafones ( s in i n c l u i r envase) 
Por botellas á 22 centavos p la ta sin i n c l u i r envase. 
De las superiores pastas y féculas para sopas de la acredit 
los Sres. Blauc et F i ' s , en V a l e n ce sur Rhone, Francia. 
La caja de 32 paquetes de fideos, tal lar ines, etc. ó de 45 paque-
teo de macarrones 
La caja de 45 paquetes de s é m o l a ó estrell i tas 
E l paquete de las clases que preceden 
El paquete d0. Tapioca ó S a g ú 
De la manteca ue cerdo marca L A V I Ñ A ta m á s pura del 
L a lata 
Media la ta 
Cuar to de lata 
A s í como toda clase de v í v e r e s , vinos superiores, lico: 
se venden en 
á $33 .00 oro 
á ,, 17 .00 , , 
a 3 . 2 5 , , 
ida f áb r i ca de 
á S 3.00 oro 
á ,, 4.00 
á 0.10 
Ú „ 0.20 ;; 
mercado, 
á $ 3.00 oro 
á ,, 1.30 
á ,, 0.60 
es, ele que 
Reina nun i . 21 Teléfono 1 
E l s á b a d o 16, ft las ocho de la uoc l ie , se a b r i ó o t r a sucut'sal de L A V I Ñ A 
en M o n t e 3 9 4 , e squ ina á San J o a q u í n , 
c 820 alt 9 My 
que se aboga porque todos los maestros 
sean medidos por un mismo rasero, es 
decir que á todos se les obl igue á exa-
minarse ó no se obl igue á n inguno . 
Para lo p r imero hay un medio m u y 
sencillo, que consiste en disponer que 
calificadores de cada p rov inc i a se exa-
minen en una de las inmediatas ó bien 
que se examinen en aquellas en donde 
residen, pero que. ¡sus trabajos sean en-
v iüdos á ot ra para que sean califica-
dos. 
No crea V . que és te nuestro deseo obe-
de/.ea á falta de eom pan crismo, no se-
ñor, tiene su origen en el rumor que co-
rre de que todos los futuros calificado-
res se proponen ser muy b e n é v o l o s con 
los trabajos malos, pero, á la vez, m u y 
exigentes con los que por ser buenos 
pudieran disputarles la prebenda del 
tercer grado, que tan graciosamente se 
les va á conceder. 
En jus ta represalia y sobre todo en 
lógica ley de equidad, as í debe prece-
derse, para que no se diga con r a z ó n 
que los pr iv i l eg ios lejos de abolirse 
tienen su terreno m á s apropiado y fe-
cundo en la R e p ú b l i c a igual i tar ia y ca-
si un i t a r i a que gozamos ó que gozan al 
menos los prebendados. 
Pedro A r a g o n é s — L u i s Bustamante— 
Lui s J. P i ñ a — C á r m e u D o r t i c ó s — M a -
r ía R. H e r n á n d e z — B l a n c a G o n z á l e z 
C a p i r ó — M i g u e l R. Tor res—Pet ron i l a 
Pere i ra—Amada Q u i ñ o n e s — R i t a S u á -
rez del V i l l a r — B l a n c a V i l a s e c a - Pe-
dro R i v e r a — R a m ó n L a p i d o — A l b e r t o 
W i l l a m i l — M a n u e l R o d r í g u e z — M i g u e l 
M e d i u a b e i t í a — W a l d i n a Pradera. 
Sr. Di rec to r del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y seño r m í o : Espero de su amabi -
l i d a d se s i rva insertar en la s e c c i ó n 
T r i b u n a L i b r e el suelto que abajo le 
remi to . 
D a á usted las gracias s. s. q. b. s. m . 
UN CUBANO SUSCRIPTOR. 
¿ Q U E SE H A C E ? 
U n d í a , á p r i n c i p i o s del presente 
mes, fuimos convocados los propieta-
rios, comerciantes é industr ia les por 
una comis ión competente á fin de po-
nernos de acuerdo pura la defensa de 
nuestros intereses amenazados por la 
i m p o s i c i ó n de 12 por 100 con que el 
M u n i c i p i o de la Habana procura alle-
gar fondos con que pagar su falange 
de empleados. 
Como es uso y costumbre entre no-
sotros, (que para algo somos l a t inos ) , 
se modi f icó el objeto de la convocator ia 
y s u r g i ó y se a p r o b ó con gran entusias-
mo (e l entusiasmo t a m b i é n es l a t i n o ) , 
la idea de cons t i tu i r una sociedad que 
se d e n o m i n ó Asamblea de ó para el 
buen gobierno m u n i c i p a l . E l Dr . Ca-
r re ra J u s í i z , su autor, nos e x p l i c ó su 
necesidad, que c r e í m o s en el acto; y 
nos a s e g u r ó , s in duda o l v i d á n d o s e de 
que estamos en Cuba, que estas socie-
dades en los Estados Unidos daban 
magní f i cos resultados; esperando d icho 
s e ñ o r que en la Habana o b t e n d r í a m o s 
el mismo éx i t o . 
Const i tuida, pues, la "sociedad" to-
d a v í a no hemos sido citados los que á 
aquella r e u n i ó n asistimos para ente-
rarnos oficialmente de su existencia, ni 
para aprobar ó desaprobar el progra-
ma, reglamento, etc., que se nos prome-
t ió presentar á nuestra c o n s i d e r a c i ó n . 
Sospechamos que ese programa e s t é ya 
redactado puesto que por la prensa nos 
enteramos de pasos que se dan ( v i s i -
tas e tc . . ) que denotan un p l an t razado 
para los trabajos que se es t án l levando 
á cabo. 
Y , no es que creauios eu la efieaeia 
de esa sociedad, ni de ninguna de su 
í n d o l e qnc entre nosotros se implan te , 
porque si como es notorio todo ó la ma-
yor parte de lo que se recauda se des-
t i na al sostenimiento de una numerosa 
burocracia; ya es empresa convencer a l 
que goza de un buen sueldo, de l a ne-
cesidad de s u p r i m i r l e . 
Francamente, las ideas de F e r n á n -
dez de Castro, sobre resistencia, me se-
ducen; pero, como no s e r í a p a t r i ó t i c a la 
t a l resistencia al pago, s e g ú n o p i n i ó n 
de sesudos senadores, d e s p r é n d e s e do 
ello que nos quedaremos en la calle. 
Pero, como algo hemos de hacer pa-
ra no pasar á los ojos de nuestros h i jos 
por siboneyes, cuando en el d í a de ma-
ñ a n a les entreguemos ruinas y q u i z á s 
los pongamos en la necesidad de ven-
der por cualquier cosa al extranjero lo 
que con tantas angustias para ellos que-
remos conservar, aceptamos la Asam-
blea y todos los medios de defensa qua 
se nos propongan, todos, hasta la de-
p o r t a c i ó n á unas nuevas Chafarinaa 
que ya apuntan en el hor izonte . , 
De usted respetuosamente. 
UN CURA NO SUSCRIPTOR. 
mm 
P I N A R D E L R I O 
MANIFESTACIÓN 
(Por telégrafo) 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a ñ a . 
Pinar del Rio, Layo ."?/. 
Se ha efectuado una r e u n i ó n de ve-
gueros, propietarios de tincas, m e r -
caderes, veteranos y fabricantes de 
tabaco, con objeto de dar gracias a l 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a por el de-
creto suprimiendo el impuesto de 
cuarenta centavos á cada tercio do 
tabaco, creado por el Consejo P r o -
vincia l . 
Hic ieron uso de la pa labra los s e ñ o -
res Nieto A r i a s , Collantes y R o d r í -
guez Acosta que fueron muy a p l a u -
didos por interpretar los sent imien-
tos de los concurrentes . 
Es tos fueron en m a n i f e s t a c i ó n a l 
Ayuntamiento para rogar al A l c a l d e 
que trasmit iera al Pres idente un te-
legrama de grat i tud a nombre del 
t é r m i n o y al Gobierno Civ i l para que 
h i c i era igual m a n i f e s t a c i ó n en nom-
bre de la provincia. 
E l Gobernador interino, s e ñ o r U r -
quiaga, hizo presente Á los manifes-
tantes su a d h e s i ó n , expl icando en su 
c a r á c t e r de Consejero las causas que 
mot ivaron el impuesto. 
E l Cor respon ta t . 
s 
STASÜ! 
De las conferencias de Santa Clara llegaron los p lumífe ros 
hechos tacos; el á n i m o apocado, la mirada lángu ida , las narices le-
vemente inclinadas á la izquierda, la boca abierta pidiendo pan y 
toros, el es tómago a l i ca ído , quebrada la color, el movimiento torpe, 
las orejas gachas y la cola enroscada. Así t ra ían abollados los bom-
bines, vacíos los bolsillos, el c réd i to por las nubes, los calzones des-
fondillados y toda la d e m á s vestimenta hecha una in jur ia de desco-
sida y rota. 
Pobres periodistas!!! 
Afortunadamente para remediarse acordaron adquir i r una de 
las célebres m á q u i n a s de coser que por un peso semana i venden sin 
fiador 
J Í l v c t r e z , C e i m a d a y C p . 
O B I S P O 123. 
Kstás m á q u i n a s tituladas: La Estrella Cubana, La Perla de la 
(Jasa y La Joya del Hogar ya fueron cantadas por todos los poetas 
como únicas que convienen á las clases pobres. F igú rense ¡sin 
fiador!! 
C 614 312-6Ab 
LUNES l9 Ü E M I O DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
1AS GRANDES CORTESANAS. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA V E R B E N A DE LA PALOMA. 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
c n? 93S 
49a FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés l"., 2? 6 Ser piso sin entrada, f 2-00 
Palcos lió2? piso idem $1-25 
Luneta con entrada $0-55 
Butaca con ídem fO-50 
Asiento de tertulia con idom .fO-35 
Idem de paraíso con idem |0-30 
Entrada general ?0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-20 
lo 
Ul t ima novedad en SOMBREROS de I P ^ J a ^ de los 
mejores fabricantes: desde UNO á TRES pesos TTIT • 
D I A R I O D E LA. M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Junio 1 '•' de 1903. 
P U E R T O P K I N C I P E 
F.L F E E E O C A E K I L CENTRAL 
(Por telégralb) 
P u e r t o P r í n c i p e , M a y o 3 1 
D I A R I O D E L A M A R I X A 
H A B A N A 
P o r h a b é r s e l e o t o r g ú e l o l icencia por 
t iempo i iulel iuido a l S r . R . G . W a r d , 
l i a sido nombrado A d m i n i s t r a d o r de 
" T h e C u b a n C o m p a n y " el s e ñ o r A s -
l i e r Grover , pintiguo a d m i n i s t r a d o r 
de l ferrocarr i l de Santiago, quien se 
e n c u e n t r a a q u í con objeto de tomar 
p o s e s i ó n . 
¿ M r . G r o v e r h a manifestado que tie-
ne instrucciones de S i r W i l l i a m V a n 
H o r n e para poner el ferrocarr i l en las 
mejores condiciones. 
• Tengo entendido que l a C o m p a ñ í a 
e s t á gestionando l a compra de buen 
hdinero de carros p a r a poder t ras -
portar toda l a carga que se le presen-
t a y que h a superado los c á l c u l o s que 
se h a b í a n hecho. 
E l Corresponsal . 
S A N T A C L A R A 
1 En la noche del jueves se e fec tuó eu 
el A y u n t a m i e n t o de Cieufuegos una 
Besión ex t r ao rd ina r i a con el exc lus ivo 
objeto de d i scu t i r y aprobar el p l iego 
Üe condiciones para la subasta del nue-
vo a lumbrado xmblico que se t r a t a de 
establecer. 
Las pr inc ipa les bases de la subasta 
consisten en la o b l i g a c i ó n de estable-
cer el a lumbrado e l é c t r i c o m á s moder-
no, suficiente para la c iudad s e g ú n los 
c á l c u l o s que fac i l i t a el actual servicio, 
mediante la r e t r i b u c i ó n de $2-1,000 
anuales y durante el plazo m á x i m o de 
t r e in t a y cinco a ñ o s , t ranscurr idos los 
cuales p a s a r á n á ser p rop iedad de l 
A y u n t a m i e n t o los aparatos 6 instala-
ciones de la empresa, l a cual c o s t e a r á to-
dos los gastos necesarios y se ob l iga á 
prestar el servicio de a lumbrado eu el 
t é r m i n o de un a ñ o , á contar desde que 
Se apruebe la a d j u d i c a c i ó n de la su-
basta hecha á su favor. 
Como g a r a n t í a del c u m p l i m i e n t o del 
contra to se exi je a l contra t is ta l a pres-
t a c i ó n de una fianza de $4,800 a d e m á s 
de afectar sus propiedades á la indem-
n i z a c i ó n de d a ñ o s y perjuicios en el 
caso de resc i s ión del contrato po r su 
culpa, y se prefi ja l a ascendencia de 
las mnltas por deficiencias ó faltas del 
Bervicio, á cuya penal idad responde en 
todo caso el i m p o r t e de las mensuali-
dades que debe de pe rc ib i r . 
Por par te de l A y u n t a m i e n t o se afec-
tan los productos del ü a s t r o y Merca-
dos á la fidelidad de su compromiso, y 
Be ob l iga á satisfacer mensualmente la 
par te correspondiente á la anua l idad 
de $24,000 s e ñ a l a d a para el a lumbra-
do p ú b l i c o con arreglo á las necesida-
des del presente, m á s el aumento pro-
porc iona l que las exigencias del servi -
cio, por a m p l i a c i ó n de la zona urbana, 
hagan necesario. 
| U n a comis ión compuesta por d i s t in -
gnidos vecinos de l ba r r io de Cascajal, 
de l t é r m i n o de Santo Domingo , estuvo 
en estos d í a s en Santa Clara á gestionar 
lo conducente, á fin de que por los cen-
t ros superiores no se acepte el acuerdo 
que acaba de adoptar el A y u n t i m i e n t o 
de Matanzas, po r el que sol ic i ta que 
de conformidad con lo determinado por 
una Orden del Gobierno M i l i t a r que 
fué de esta Isla , se incorpore á aquel 
H u n i c i p i o el 
Cascajal. 
mencionado bar r io de 
Pron to h a b r á c o m u n i c a c i ó n ferrovia-
r i a di recta entre Remedios y Santiago 
de Cnba. J a Cuban Central se propone 
Construir á la mayor brevedad u n ra-
m a l (pie una á Placetas con Placetas 
del Sur. 
F á c i l s e r á l a obra. Só lo tres k i l ó m e -
t ros separan ambas estaciones. 
U n a persona bien relacionada con 
los directores de esa C o m p a ñ í a y de la 
Cuban Company, asegura á L a Razón, de 
Remedios, que no t a r d a r á n muchos me-
jses sin que se convier ta en real idad 
ese hermoso proyecto. 
E l lunes de l a semana pasada, lee-
mos en nuestro colega E l Falenque, de 
Lajas, fué i n v a d i d a l a Casa-Ayunta-
mien to por una n u t r i d a comis ión de 
las clases populares, en m a n i f e s t a c i ó n 
de s i m p a t í a y a d h e s i ó n al proyecto de 
l o t e r í a nacional que actualmente se 
discute en el Senado. 
H a n sido aceptadas las renuncias 
que de los cargos de concejales del 
A y u n t a m i e n t o de Remedios, presenta-
ron los Sres. D . Pastor Ca r r i l l o y Mo-
rales y D. A n t o n i o Romero de la Tor re , 
nombrando para c u b r i r las vacantes á 
los Sres. D . M a n u e l G o n z á l e z y D . Ra-
fael Bobadi l la , residentes en Znlueta . 
E L T I E M P O 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Junio 1°. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a , 
Conforme anunciamos antes de ayer 
y ayer , han descargado en muchos 
lugares de la I s l a fuertes aguaceros. 
Jover , 
D I G N O D E V E R S E 
es el calzado que para S e ñ o r a s , C a b a -
l leros y N i ñ o s , a c a b a de recibir de su 
propia fábr ica , es tablec ida en 
C I U D A D E L A V E M E X O R C A 
la afamada peletería 
[ l l i B í l C i i a i M 
G R A T I T U D DE V U E L T A ABAJO 
Pinar del Rió, Mayo S I de 190S. 
E l A lca lde M u n i c i p a l de P ina r del 
Rio al Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
Habana. 
E l pueblo de P ina r de l R i o con r e -
p r e s e n t a c i ó n de todas las clases p ro-
ductoras é indus t r ia les de los bar r ios 
rurales y de la m a y o r í a de los t é r m i n o s 
de la p r o v i n c i a l legan en numerosa y 
pac í f i ca m a n i f e s t a c i ó n ante esta Casa 
Consis tor ia l , interesando del que sus-
cr ibe d i r i j a á usted el presente telegra-
ma r o g á n d o l e haga l legar hasta el i lus -
t re Jefe de la N a c i ó n el sent imiento de 
g r a t i t u d que le embarga por j u s t i c i e r a 
medida tomada suspendiendo impues-
tos sobre ú n i c a p r o d u c c i ó n Vuel tabaje-
ra c o m u n i c á n d o l e esperanzas que ab r i -
ga de que d icho i m p o p u l a r impues to 
sea def in i t ivamente s u p r i m i d o . — A l f r e -
do Porta. 
P inar del Rio, Mayo S I de 1903. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
Habana . 
U n a c o m i s i ó n en r e p r e s e n t a c i ó n d i -
ferentes t é r m i n o s munic ipa les se ha 
presentado este Gobierno tres y med ia 
p. m . para demostrar su g r a t i t u d hacia 
Honorable Presidente de la R e p ú b l i c a 
por decreto s u s p e n s i ó n estatutos cobro 
sellos g a r a n t í a tabaco. F i e l i n t é r p r e t e 
en c o m u n i c á r s e l o . — I h r a h i n Urquiaga, 
Gobernador P r o v i n c i a l . 
P inar del Rio, Mayo 31 de 1903. 
Yero, Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
Habana . 
C o m i s i ó n encargada protesta impues-
to tabaco expresa g r a t i t u d Presidente 
y usted nombre pueblo por s u s p e n s i ó n 
estatutos ru inosos .—Arias , Nieto, Co-
Uantes. 
Consolación 30 de Mayo de 1903, 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
Habana. 
Hab i tan tes C a n s o l a c i ó n del Sur agra-
decen Gobierno Super ior s u p r e s i ó n i m -
puestro tabaco.—Por comerciantes é 
industr iales, Ruiz Mazan, por propieta-
rios, Ldo. Atanasio H e r n á n d e z , por cul-
tivadores. E l ig ió J . H e r n á n d e z , po r tra-
bajadores, M . Sosa. 
NI5JÁ ENFERMA 
Nuestro quer ido amigo e l el l icen-
ciado don A d o l f o N ie to , no ta r io de 
G ü i n e s , atraviesa en estos momentos 
por un doloroso t rance á la cabecera 
del lecho en que, v í c t i m a de un fiebre 
infecciosa, agoniza el segundo de sus h i -
jos, encantadora n i ñ a de 17 meses de 
edad. 
Comprendemos c u á n t o deben su f r i r 
ante el temor de u n desenlace t r á g i c o 
los corazones de l c a r i ñ o s o padre y de 
la amante esposa; y en l a i m p o s i b i l i -
dad de estar á su lado en esta hora 
amarga, hacemos fervientes votos por-
que el Todopoderoso suspenda el t e r r i -
ble decreto que parece haber p ronun -
ciado y que s u m i r í a en profundo duelo 
u n hogar hasta ayer feliz, alegre y col-
mado de venturas . 
E X P E D I E N T E 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha dis-
puesto que por el A lcalde de B a t a b a u ó 
se i n t r u y a n inmedia tamente di l igencias , 
para depurar l a verdad de lo o c u r r i d o 
respecto á l a i n t e r v e n c i ó n que t o m ó e l 
sargento de p o l i c í a A u r e l i o S á n c h e z 
A l incida y gua rd i a A d o l f o Duar te , en 
la co locac ión de una cerca en e l pa t io 
de l a casa de don R a m ó n C. Regueira , 
vecino de aquel pueblo, causas que mo-
t i v a r o n su d e t e n c i ó n y cuanto m á s 
exista sobre e l asunto, debiendo o i r en 
el expediente a l expresado s e ñ o r Re-
gueira . 
DISTEIBUCIÓN DE PREMIOS 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
cumpl iendo l a promesa que o p o r t u n a -
mente hizo, a s i s t i ó ayer a l Colegio de 
Be lén , donde se e fec tuó el repar to de 
premios, habiendo colocado e l Sr Estra-
da Palma, g ran n ú m e r o de aquel los en 
el pecho de los alumnos. 
EMPRESA D E L FERROCARRIL 
DE CÁRDENAS Y JÚCARO 
A z ú c a r M i e l . 




Nos asociamos m u y sinceramente 
a l t e r r i b l e do lo r que embarga á nuestro 
ant iguo y estimado amigo don A n t o n i o 
G a r c í a Cuervo y á su d igna esposa l a 
s e ñ o r a d o ñ a A m a l i a Mesa, por l a muer-
te de su h i j o A n t o n i o , estudiante de la 
facul tad de medic ina . 
E l ent ierro del pobre joven , que se 
efec tuó ayer po r la m a ñ a n a , e v i d e n c i ó , 
p o r el enorme n ú m e r o de los que á él 
concur r ie ron , las s i m p a t í a s que d i s f r u -
tan los esposos G a r c í a Cuervo, tanto 
en l a Habana como en el poblado de 
Casa Blanca, donde residen desde hace 
muchos a ñ o s . 
¡ E n paz descanse! 
m t o s mm 
E L MINISTRO FRANCES 
A bordo del vapor americano México 
sa l ió ayer para Nueva Y o r k , M r . Ed -
mond Bruwaer t , m i n i s t r o de F r a n c i a 
en Cuba, a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i -
da esposa. 
Les deseamos un feliz viaje . 
LAS FIANZAS 
Habiendo observado l a S e c r e t a r í a de 
Hac ienda que algunas personas nom-
bradas para cargos sujetos á p r e s t a c i ó n 
de fianza, se les da p o s e s i ó n de sus des-
t inos s in c o n s t i t u i r la g a r a n t í a corres-
pondiente, y con el fin de ev i t a r que 
los intereses delEstado queden p e r j u d i -
cados si po r semejante i n f r a c c i ó n re-
sultare a lguna responsabil idad po r el 
d e s e m p e ñ o de esos cargos afianzados, 
ha acordado hacer p ú b l i c o para cono-
c imien to general que con arreglo á las 
disposiciones vigentes á n i n g ú n funcio-
nar io sujeto á p r e s t a c i ó n de fianza se 
le d a r á p o s e s i ó n de su destino s in que 
la cons t i tuya prev iamente . 
PLAZA SUPRIMIDA 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca, f u n d á n d o s e en razones de e c o n o m í a 
y por conveni r al mejor servicio, pro-
puso el s á b a d o a l Presidente de l a Re-
p ú b l i c a , y este l a a p r o b ó , l a c e s a n t í a 
de l Super intendente General de l Es-
cuelas, s e ñ o r don A r t u r o R. Diaz , dis-
poniendo al mismo t i empo que pasen á 
depender d i rec tamente del Secretario 
del ramo, todos los asuntos que c o r r í a n 
á cargo del Super inteudeute General . 
REORGANIZACIÓN. 
Con m o t i v o de l a c e s a n t í a de l Su-
per in tendente General de Escuelas, se-
ñ o r A r t u r o R. Diaz , p rob lamente s e r á 
nombrado Jefe del Negociado de la 
Super in tenc ia General el sefíor E. Mo-
rales de los R ios . 
CESANTE 
E l maestro p ú b l i c o del d i s t r i t o m u -
n ic ipa l de Santa Clara, s e ñ o r Pedro 
A b r e n , ha sido sumariamente dec la -
rado cesante por l a S e c r e t a r í a de I n s -
t rucc ión P ú b l i c a con m o t i v o de haber 
rendido informes e s t a d í s t i c o s falsos y 
arrancado una hoja a l registro de su 
escuela. 
LAS CALIFICACIONES 
L a Jun ta de Superintendentes, en 
una de las sesiones recientemente cele-
bradas, a c o r d ó rebajar las ca l i f icac io-
nes para los e x á m e n e s de maestros á 
66 puntos e l segundo grado y 86 el 
tercero. 
LAS FARMACIAS 
Desde ayer han vuel to á a b r i r sus 
puertas a l p ú b l i c o las farmacias de esta 
c iudad, aunque sin expender medicinas 
de patente, agua minero-medic ina les y 
a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a . 
Sacos. Bocys. 
F r u t o s recibidos 
en esta plaza por 
F e r r o c a r r i l en la 
p r e s e n t e zafra 
hasta el d í a 29 de 
M a y o de 1903.... 1.160,217 
Recib ido en i g u a l 
fecha de 1902.... 1.019,662 
46,822 
39,570 
Diferenc ia á favor 
de 1903 110,555 
C á r d e n a s 29 de M a y o de 1903 
7,252 
E X P E D I C I O N F R A N C E S A 
A L . P O L O A l l T I C O 
E l 15 de M a y o se puso eu marcha 
con d i r e c c i ó n a l Polo á r t i c o , una expe-
d i c i ó n francesa d i r i g i d a po r el doctor 
J u a n Charcot y compuesta del coman-
dante de Gerlache, que d i r i g i ó l a expe-
d i c i ó n belga en el a n t á r t i c o ; M r s . J . 
Bonnier , d i rec tor del laborator io W i m -
creux; P é r e z , profesor de Z o o l o g í a de 
la facul tad de Burdeos; Z i m m e r m a n u , 
profesor de g e o g r a f í a f ís ica en la facul-
tad de L y o n ; Pieneau, ingeniero de l a 
Escuela cent ra l ; u n of ic ia l de m a r i n a y 
u n ar t is ta . 
L a t r i p u l a c i ó n se c o m p o n d r á de diez 
hombres, todos franceses, v o l u n í a i i o s . 
L a e x p e d i c i ó n s a l d r á de Sain t -Malo , 
en u n buque construido ^ad hoc" , en 
u n arsenal f r ancés , á expensas del doc-
tor Charcot, que ha gastado en esto 140 
m i l francos. 
L a A c a d e m i a de ciencias, el Muse-
u m y el I n s t i t u t o Pasteur, pa t roc inan 
esta hermosa obra, á l a que c o n t r i b u -
yen con 15.000 francos. 
T o d a v í a fa l tan unos 75,000 francos 
para l a a d q u i s i c i ó n de aparatos, pago 
de la t r i p u l a c i ó n , atenciones de l a v i d a 
mate r ia l , etc., pero es seguro que esta 
suma e s t a r á reun ida dentro de m u y po-
cos d í a s . 
D e no o c u r r i r n i n g ú n otro contra-
t iempo, la e x p e d i c i ó n d u r a r á unos seis 
meses. 
ñOES y EMPRESAS 
Nos par t ic ipa D . Genaro F e r n á n d e z 
que ha formado con su antiguo depen-
diente y apoderado, D . Manuel F a b i á n 
Pé rez , una sociedad mercant i l colectiva, 
que g i r a r á bajo la r a z ó n de F e r n á n d e z y 
F a b i á n , la cual se d e d i c a r á á la continua-
ción de los negocios del a l m a c é n de espe-
jos, tal ler de cuadros y d e m á s objetos del 
giro, t i tu ldo " L a Francia" , siendo ambos 
gerentes con uso indis t intamente de la 
firma social, y quedando á cargo de la 
nueva sociedad los c réd i tos activos y pa-
sivos de su predecesor. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 31 de Mayo . 
E n t r a d a s . — S e ñ o r e s don H u b e r t Dann, 
Ka the r ino F ing lev , A n t o n i a Fabre, H . 
S. Yuraer, de los Estados Unidos. 
Dia l? de Junio . 
E n t r a d a s — S e ñ o r don E d w a r d C . Clark, 
de Nueva Y o r k . 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 30 de Mayo . 
E e t r a d a s . — S e ñ o r don Albert Dumo-
rest, de Nueva Y o r k . 
H O T E L P A S A J E 
D i a 30 de M a y o . 
Entradas.—Señores don E . J . Walker , 
d é l o s Estados Unidos; T o m á s Sobrino, de 
Santa Ciara; Guillermo Belz y señora. 
Dia 31 de Mayo. 
Entradas,—Señores don l l a m ó n Gon-
zález, de San Antonio de los Baños; J . 
W. Caun, W . I . Rauson, F . D. Pagiin-
chi, de los Estados Unidos. 
Dia 1? de Junio. 
Entradas.—Señores don A. F . Grafing, 
de Puerto Príncipe; W. J . Stowes, de los 
Estados Unidos. 
Dia 1-de Junio. 
Salidas.—Señores don José Santa Cruz 
de Oviedo, José Zapata Martínez, Ma-
nuel E . R c u d ó u y Gins S. Jacksou, 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
Dehoy-
L A S I N U N D A C I O N E S 
E I N C E N D I O S 
Nueva TorTc, J u n i o J . - S e g ú n las ú l -
t imas noticias r e c ib idas , h a n perecido 
ciento c incuenta personas a l Norte de 
T o p e k a , e n e l E s t a d o de K a n s a s , á 
consecuencia de las r ec ien tes i n u n d a -
ciones. 
M i e n t r a s toda l a parte de aquel la 
c i u d a d es taba s u m e r g i d a ba jo var ios 
pies de ag-ua por haberse desbordado 
el r í o K a n s a s , se d e c l a r ó en la m i s m a 
p o b l a c i ó n u n voraz incendio que des-
t r u y ó dosc ien tas casas y a lgunas de 
é s t a s , qne flotaron incendiadas , co-
m u n i c a r o n las l lamas á las e m b a r c a -
ciones que c o n s t i t u í a n el ú n i c o m e d i o 
de s a l v a c i ó n de los h a b i t a n t e s . 
E s c a s e a b a n los botes , y la mayor 
p a r t e de los que h a b í a eran p e q u e ñ o s y 
f r á g i l e s , p o r que l o f u e r o n a r r a s t r ados 
p o r la c o r r i e n t e y se v o l c a r o n var ios 
de e l los, a h o g á n d o s e l a m a y o r p a r t e 
de los que i b a n á su b o r d o . 
L A P O B L A C I O N 
C á l c u l a s e q u e l a p o b l a c i ó n de la r e -
g i ó n i n u n d a d a a l N o r t e de T o p e k a se 
e l evaba á unas ocho m i l personas, de 
las cuales s ie te m i l l o g r a r o n ponerse 
e n sa lvo, r e f u g i á n d o s e en l a c i u d a d 
an tes de que e m p e z a r a l a i n u n d a c i ó n . 
P O E M E N O R E S 
Todas las casas de u n solo p i so que -
d a r o n t o t a l m e n t e c u b i e r t a s p o r e l 
a g u a , y sus m o r a d o r e s unos se r e f u -
g i a r o n e n los techos ó en las casas de 
m á s de u n p iso , m i e n t r a s q u e o t ros 
t u v i e r o n que t r e p a r p o r los á r b o l e s . 
A y e r t a r d e e l a g u a b a j ó 7 . I i 2 p u l -
gadas y se cree que h a pasado ya el 
m o m e n t o c r í t i c o de la i n u n d a c i ó n con 
t a l que u n a n u e v a masa de a g u a p r o -
ceden t e de las mon ta f i a s d e l Oeste no 
v e n g a á a u m e n t a r e l v o l u m e n de l a 
c r e c i d a d e l r í o . 
Es i m p o s i b l e d e t e r m i n a r c o n c e r t e -
za e l n ú m e r o de las v í c t i m a s , p e r o se 
c a l c u l a q u e f l u c t ú a e n t r e dosc ien tos 
c i n c u e n t a y t r e sc i en tos c i n c u e n t a i n -
c l u y e n d o las personas que p e r e c i e r o n 
en e l i n c e n d i o y cuyo n ú m e r o se i g n o -
r a d e l t o d o . T r a n s c u r r i r á n t o d a v í a 
a lgunos d í a s an tes de que se sepa con 
s e g u r i d a d cuan tos h a n pe rec ido y e l 
v a l o r de las p é r d i d a s m a t e r i a l e s que 
se cree p o r a n t i c i p a d o que n o b a j a r á 
de c u a t r o m i l l o n e s de pesos. 
JLa copiosa l l u v i a que c a y ó d u r a n t e 
e l i n c e n d i o a p a g ó é s t e . 
Ea i n u n d a c i ó n a r r a s ó has t a los c i -
m i e n t o s de a l g u n o s e d i í i c i o s val iosos. 
Eos que sa l i e ron e n botes á s o c o r r e r 
á las personas que se h a b í a n r e f u g i a -
do en los te jados y e n los á r b o l e s h a -
cen u n a p i n t u r a h o r r o r o s a de los s u -
f r i m i e n t o s de aque l los in fe l i ces que 
pasaron dos d í a s s i n a l i m e n t o s , y m o -
j a d o s y e x á m i n e s ; a lgunos c a y e r o n a l 
a g u a y se a h o g a r o n á l a v i s t a de los 
que a c u d í a n á sa lvar los . 
Ai - ras t radas p o r las aguas a lgunas 
de las casas i n c e n d i a d a s pasa ron t a n 
p r ú x i m a s á las casas y los á r b o l e s en 
que se h a b í a n r e f u g i a d o m u c h a s per -
sonas, que é s t a s c r e y e r o n q u e h a b í a 
l l e g a d o su xHt ima h o r a . 
H a s t a aye r a l m e d i o d í a se h a b í a n 
sa lvado t r e sc ien tas mu je re s y n i ñ o s y 
c o n t i n u a b a l a o b r a de s a l v a m e n t o , 
pues q u e d a b a n t o d a v í a va r ios cen te -
nares de personas en p e l i g r o . 
E n T o p e k a h a y m u c h o s en fe rmos d e 
p u l m o n í a á consecuencia d e h a b e r 
estado expuestos á los efectos d e l 
a g u a y las l l a m a s . 
N o t i c i a s m á s r e c i e n t o s r e c i b i d a s de 
l a r e g i ó n i n u n d a d a a n u n c i a n que l a 
s i t u a c i ó n so h a hecho m á s g r a v e á 
consecuencia d e l f r í o t a n i n t e n s o qne 
se e s t á e x p e r i m i e n t a n d o y de l a c o n -
t i n u a c i ó n d é l a l l u v i a . 
L a i n u n d a c i ó n se h a e x t e n d i d o h a s -
t a K a n s a s C i t y , y h a n s u f r i d o g r a n -
des p é r d i d a s todos los e s t a b l e c i m i e n -
tos en d o n d e se p r e p a r a n las carnes 
y las f á b r i c a s que se h a l l a n e n los a l -
rededores de d i c h a c i u d a d . 
H a p e r e c i d o t o d o e l g a n a d o que h a -
b í a en l a r e g i ó n . 
H a n m u e r t o e n los a l r ededores d e 
Kansa s C i t y c u a r e n t a y dos personas , 
v e i n t i s i e t e de el las e n u n c h o q u e 
q u e h u b o e n t r e dos t r enes de l a 
« ' U n i ó n Pac i f i c R a i l K o a d C o m -
p a n y . " 
H a n s ido a r rasados por las aguas 
todos los puen te s de las vias f é r r e a s y 
calzadas. 
P R I N C I P I O S D E I N C E N D I O 
A t r i b u y e n unos el i n c e n d i o que 
o c u r r i ó en T o p e k a á los a l a m b r e s 
de l a luz e l é c t r i c a , y otros c r een que 
f u é i n i c i a d o por l a cal v iva que se 
i n c e m l i ó a l ponerse en contacto con 
el agua. 
E n K a n s a s Ci ty hubo t a m b i é n un 
princ ip io de incendio á consecuen-
c i a de haberse inflamado los carros 
tanques de un tren do p e t r ó l e o ; pero 
f u é apagado por la l luvia antes que 
tomara gran incremento . 
M A S M U E R T O S 
E n la c iudad de Dcs-Moinos se aho-
garon t a m b i é n siete personas. 
V I C T I M A S D E L T E R R E M O T O 
L o n d r e s , J i m i o i . — T e l e g r a f í a el 
c ó n s u l i n g l é s en E r z e r o w n , que se-
g ú n I n f o r m e o f i c i a l f u e r o n 8(50 los 
m u e r t o s á consecuencia del t e r r e m o -
t o q u e se s i n t i ó en d i c h a c i u d a d el 2 9 
d e l pasado. 
L a p é r d i d a en ganado es i n c a l c u l a -
b l e y h a n s ido t o t a l m e n t e de s t ru idos 
cerca de 2 0 pueb los h a b i e n d o s u f r i d o 
g randes a v e r í a s m u c h o s o t ros . 
E l c e n t r o d e l t e r r e m o t o p a r e c í a es-
t a r en e l m o n t e G i p a n . 
A F A V O R D E L A R E C I P R O C I D A D 
Bos ton , J u n i o Í . - E n u n a r e u n i ó n 
q u e c e l e b r a r o n e l s á b a d o los r e p r e -
sentantes de todas las c o m p a ñ í a s ame 
r icanas in te resadas en e l t r á f i c o de 
cabota je , a c o r d a r o n apoyar l a r e c i -
p r o c i d a d c o n C u b a , s i e m p r e que se 
i n t r o d u z c a e n e l t r a t a d o u n a e n m i e n -
da p o r l a c u a l se h a g a n concesiones 
especiales á los buques amer icanos 
que hacen e l t r á f i c o e n t r e los Estados 
U n i d o s y l a G r a n A n t i l l a . 
M U E R T E D E U N B I C I C L I S T A 
N u e v a Y o r k , J u n i o L - - A conse-
cuenc i a de u n acc iden te o c u r r i d o en 
Tina c a r r e r a de b ic i c l e t a s , h a sido 
m u e r t o e l f amoso b i c i c l i s t a a m e r i c a n o 
E l k e s . 
C I N C O E S C A P A D O S 
P a r í s , J u n i o i . — A l r e fe r i r se á l a 
c a p t u r a en M e n t o n e de los 3 anar -
qu i s t a s que se d i ce es taban j u r a m e n -
tados p a r a asesinar a l rey de I t a l i a , 
d ice e l p e r i ó d i c o P a t r i e une e r an ocho 
los compl i cados en d i c h o asesinato, y 
que c inco de el los l o g r a r o n escaparse. 
B U E N A E S C A P A D A 
L o n t l r e s , J u n i o 1 ? — S e g ú n despa-
chos de A r g e l i a , e n u n viaje q u e h i z o 
e l G o b e r n a d o r G e n e r a l de d i c h a p l a -
za, f u é a tacado cerca d e l p u e b l o de 
F i g u i g p o r u n a t r i b u de n ó m a d a s , 
t r a b á n d o s e u n a b a t a l l a c a m p a l e n t r e 
l a escol ta d e l G o b e r n a d o r y sus c o n -
t r a r i o s , r e s u l t a n d o t rece h e r i d o s de 
g r a v e d a d . E l G o b e r n a d o r M r . J o u -
n a r d e s c a p ó i leso d e l t i r o t e o . 
U L T I M A S N O T I C I A S 
N u e v a Y o r k , J u n i o i . — C o m u n i c a n 
de T o p e k a que h a y mi l e s de personas 
s in h o g a r y s in t r a b a j o de resul tas de 
la i n u n d a c i ó n que h a d e s t r u i d o las 
f á b r i c a s y t a l l e r e s de var ios pueb los 
vec inos . <• 
i 
E n N o r t h T o p e k a e x i s t í a u n a e p i d e -
m i a de S a r a m p i ó n , c u a n d o se p r o d u j o 
l a i n u n d a c i ó n y á esta causa se deben 
los n u m e r o s o s cosos de p u l m o n í a que 
se h a n p resen tado . 
L O S A H O G A D O S 
S e g ú n despacho de ú l t i m a h o r a , 
c r é e s e que n o pasa de 2 0 e l mVmero 
de abogados; de rosu i tas d e l i n c e n d i o 
no p e r e c i ó n i n g u n a persona y solo 
ocho edif ic ios f u e r o n d e s t r u i d o s . 
Las p r i m e r a s n o t i c i a s h a n s ido a l -
g ú n t a n t o exageradas . 
S E N S I B L E P E R D I D A 
L a s f á b r i c a s de ca rne en conserva 
de A r m o u d a l e , Ka nsa s , h a n s u f r i d o 
u n a p é r d i d a de 2 m i l l o n e s 5 0 0 m i l 
pesos. 
DISTRITO OESTE: 
5 hembras blancas legít imas. 
2 varones blancos naturah 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Polonia V a l d é s , 64 años , Habana n . 
yo 34. Ulcera del e s t ó m a g o . ' a' 
Celeno Socorro, 60 afios. Habana 
Diaria 34. Les ión o rgán ica del corazún 
DISTRITO OESTE: 
Pedro Caneila, 45 años , Cornña , Bené 
fica. B . n e u m o n í a . 
Celia Zalva. 30 años , Habana, Om™ 
4. M a l del B r i g t h . Doa 
Pascual Ferrer, 28 horas. Habana Ne 
crocomio. Debi l idad congén i t a . 
Florent ino Suá rez , 12 años , Habana 
San J o s é 107. Fiebre pa lúd ica . f 
R E S U M E N 
Nacimientos IQ 
Matr imonios o 
Defunciones G 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
'2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
1 v a r ó n blanco natuval. 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos l eg í t imos . 
3 hembras blancas l e g í t i m a s . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
M a r í a Púrez:, 16 afioB, Habana 23. B. 
p n e u m o n í a . 
DISTRITO SUR: 
Domingo As in . 52 años , Can tón , Be-
lascoaín 79. Suicidio por suspens ión . 
Vicente Benito V a l d é s , 60 años . Haba-
na, A m i s t a d 88. A n g i n a de pecho. 
DISTRITO OESTE: 
P í o Mejia , 71 a ñ o s . Pinar del Rio, Hos-
p i ta l de San L á z a r o , Lepra. 
M a r í a Pul ido , 23 meses. Habana, Es-
tancia do Ayenda, J e s ú s del Monte. Ra-
qui t ismo. 
J o s é Alegret , 56 años , Barcelona, San 
J o s é y Lucerna. F . Perniciosa. 
Francisco H e r n á n d e z , 1 año , Habana, 
finca Las Cañas , (.-erro. Enter i t i s . 
K B S U M E N 
Nacimientos 10 
Mat r imon ios 00 
Defunciones 7 
i mi-rt&> ngiin— — 
M i l k I n t t Pemil 
a l o s m 
" E L M O N T E R E Y " 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto, proce-
dente de New Y o r k , el vapor americano 
Monlerey, con carga y 11 pasajeros. 
' • E L M I A M I " 
Con carga y 9 pasajeros e n t r ó en puerto 
esta m a ñ a n a el vapor americano M i a m i . 
E L C O R l l E O D E E S P A Ñ A 
Procedente de Bilbao, Santander y Co-
r u ñ a , londeó en b a h í a esta m a ñ a n a el 
vapor correo e s p a ñ o l Alfonso X I I , con 
carga, correspondencia y pasajeros, 
" E L M E X I C O " 
E l domingo salió para N e w Y o r k el 
vapor americano México, con carga y pa-
sajeros. 
E L " B A I L E Y " 
E l vapor mejicano de este nombre salió 
el domingo para New Y o r k . 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata e spaño la . , . , de 79% á 80 V . 
Calderilla de 80 á S2 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 3 % á 4 V . 
Oro a m e r i c a n o ] , 0 , . , 0 . , „ 
contra españo l , } de 8 8 ^ P-
Oro amer, contra Í ^ o- p 
plata española . \ d ói) L ' 
Centenes á 6.58 plata. 
E n cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5,20 plata. 
E n cantidades., á 5,27 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- i á 1-35 V . 
p a ñ o l a ] 
Habana, Jun io 1? de 1903, 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
A s m a se cura radical y positivamente; ya 
no suf r i rán mar t i r io millones de enfermos 
en A m é r i c a y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de An ton io Diaz 
G ó m e z , es el remedio santo que no enga-
ña , el que cura de verdad el awna 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, elcctnán-
doso la curación en algunas semanas, co-
mo es públ ico y notorio en toda la Isla, 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía , tos ferina, males de es tómago , sus-
pens ión menstrual, h inchazón de piernas 
y raqui t ismo de los n iños ; 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, n i creosota, n i arsénico, ni 
sustancias que puedan causar d a ñ o . 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate nOmero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo t á i n s -
pección científica del doctor Clarons. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
5248 I t - l j n - l m l l l 
G I R O S D E L E T R A S 
{S, en C.) 
Hacen pa^os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
t í s j sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarhis. 
Ajenle de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 150-1 En 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Únidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 6̂ 3 78-23 Ab 
8, O ' R E J L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A l ) E U E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hambuvgo, París, Havre, Nantos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto llico, etc., etc. 
sobro, todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Craa de 
Tenerií'e. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa. 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Ciénfuegos, Sarncti Spiribus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 537 _2§:LJ^^—— 
Bananeros. —Mercaderes 22. 
Casa o r ig ina lmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Ban'43 
Nacionales de los Estados Unidos y dan eŝ *̂ 
cial atención á 
^Transferencias p r el caMe. I 
c 540 ^ 7S-lc.Ab 
L A R E G E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
FiTXTTTTíri en todas cantidades so U í i y E J I W J bre alhajas y vaiore3. 
I N T E R E S M O D I C O . 
A n t o n i o A l v a r o d i a z y Como. 
Jffl2 gga , - í v 28 
I I E f i l S T M C r f I L 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
2 heni'ora.s blancas l eg í t imas . 
1 i d . nógra natural . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; ginu letras á corU 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Neví 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Eoropa, así como sobre todos 
Méfico EsPa:ta y capital y puertos de 
En combinación con los señores H B. Holli»3 
& Ce, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bies en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariame'nte. 
c53o 75.! Ab 
I O S , A y u i i t r , I O S , esquina 
á A m a r a u r a . 
Hacon pagros por c! cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y giran letras 
corta v ¡arjra vista. 
sobre todas las 'capitales y provincias de 
i;^paña é Is las Canar ias . 
c 293 166-15 Fb 
Í N A - E d i c i ó n de la t a r d e . - J u n í o í ' } de 1903. 3 
J i u i i o 
Laues 
¡ E N T R E P A G I N A S 
X J n . a h o j a d © 
m i ü l m a n a q u e 
P E R A L 
Pobre m u r i ó haco po-
cos d í a s , en Francia , M . 
( í o n h c t , el constructor 
en ese p a í s de un bnqne 
submarino ; pobre mu-
r ió , en E s p a ñ a , el 24 de 
j | a y o de 1«S95, el insigne Peral , que 
h a b í a construido otro bnque subinari-
m antes que a q u é l . H a b í a nacido 
(ion Isaac Peral el 19 de Jun io 'de 185'1;. 
TÍfccpésó en el Colegia Nava l , y á los 
oúlnce a ñ o s fué declarado guard ia ma-
f i n ñ . Ya oficial de marina, s i r v i ó á 
].x patria, Jo mismo en los apostaderos 
Cuba y F i l i p i n a s que en las campa-
fuis de esta Isla y en la guerra carl ista. 
pero sus aficiones lo l lamaban por 
0tro camino: era la ciencia su ideal y á 
t l i a quiso consagrarse. En 18S2 fué 
nombrado profesor de física y q u í m i c a 
de la Academia de A m p l a c i ó n de Ma-
riiKi donde, dedicado al estudio de es-
tas ciencias, buscó la manera de ap l i -
ca! las á la n a v e g a c i ó n submarina, con-
cibiendo un proyecto que no hizo pú -
jblico hasta cinco a ñ o s d e s p u é s , cuando 
con motivo del conflicto de las C a r o l i -
nas cons ideró que no d e b í a p r i v a r á su 
patria de los valiosos auxi l ios que su 
invento pod ía proporcionarle. 
peral l u d i ó con grandes contrar ieda 
des cuando hizo el barco submarino 
que llevo su nombre, y en las pruebas 
(lol buque d e m o s t r ó un valor rayano en 
)a temeridad y una e n e r g í a que no de 
cayó con los rudos golpes do la adver -
sidad. 
Después se r e t i r ó de la armada, y 
dejando de vestir el honroso traje con 
botón de anclas, ded icóse á trabajos 
cieutílrcos, p r i n c i p a í m e n t e en varias 
cuinpaíí ías de luz e l éc t r i ca , é instala-
ciones diversas en varias poblaciones, 
interviniendo t a m b i é n en la del re¿il 
gitio de A r a n juez. 
La m u l t i t u d que le h a b í a otogado 
por un instante los anticipados hono-
res del genio, c o m e t i ó la injus t ic ia de 
darle al o lv ido ; y el contraste entre las 
aleonas de un momento y las amargu-
ras de muchos d í a s minaron la salud 
del inteligente marino, contrayendo la 
terrible enfermedad que le p r o c u r ó 
niaerte prematura. 
REPÓRTER. 
f ^ L n ^ L ^ f ^ fUerte ^ I ^ 
concentrado; engloba todo el universo 1 Eso es r en u  solo ideal de mu)er, y dice: 
" todo ó nada, m i dicha ó m i tormen-
t o . " He a q u í el amor. Quien no ama 
así , solo quiere á medias 
En esa lucha, la amenaza con mar-
charse otra vez y para siempre si Pepi-
ta no deja el teatro. E l l a persiste en 
su amor. No qiucre que V i c f o r la 
abandone, porque piensa en él d í a y 
noche, y lo necesita para su felicidad. 
Mas tampoco puede sustraerse al he 
chizo de aquella g lor ia que la acaricia 
en las tablas. 
E l amor de Pepi ta es t a m b i é n noble 
y firme, pero abarca una esfera de ma-
yor a m p l i t u d . Su padre y una famil ia 
de i n ú t i l e s v iven del pan que ella gana 
y se resiste á desamparar aquellost,infe' 
lices. Para el mundo son unos vagos 
unos holgazanes, unos v iv idores ; pero 
ellos la han criado, la dieron cuanto 
t e n í a n , y ella no ha de disent i r si debe 
negarles cuanto tiene. ^Hay nada m á s 
hermoso que ese sentimiento de al-
Cruismó! Hacer favores para que al-
guien los agradezca, no es m é r i t o ; lo 
grande e s t á en ejercer la piedad sin 
m á s e s t í m u l o que el extremecimienlo 
de una fibra del co razón . 
Este arcano del a lma aparece en-
vuel to el profundo quid de la s i t u a c i ó n 
que desespera los dos amantes. 
E l l a quiere dar todo su corazón á 
V í c t o r , sin renunciar á otros afectos 
m i a r con grandeza de alma; pe-
ro él la adora á su modo, intensamen-
te, con la vat icia del que teme le ro 
ben un á t o m o de su tesoro; esa es l a 
pas ión verdad, la m á s intransigente: 
no consagrarse á una mujer todo ente-
ro, es casi la indiferencia ¡Cómo no 
a d m i r a r t a m b i é n esa poderosa in teg r i -
dad del afecto p u r o ! H á l l a n s e a h í , 
frente á frente, dos inf ini tos del amor, á 
cual m á s i r r educ t ib le . 
L o m á s bello y subl ime de la obra 
estrenada el s á b a d o es l a s i t u a c i ó n fi-
na l : Pepi ta entra en su cuarto d e s p u é s 
de un gran t r iunfo . Pecibe las f e l i c i -
laciones de numerosos amigos y repara 
que V í c t o r ha cumpl ido su amenaza de 
irse para siempre. E l l a con su h a b i -
tuai sonrisa da gracias á los amigos que 
la colman de enhorabuenas; y en el 
instante de quedar sola, cae desploma-
da como un fardo sobre el asiento, c ú -
brese el rostro con las manos y rompe 
á l l o r a r desconsolada, a l t iempo que 
baja el te lón pausadamente. 
U n autor f ú n e b r e de los que e s t á n 
por lo t r á g i c o , hubie ra buscado el 
desenlace poniendo un r e v ó l v e r en m a -
nos de V í c t o r para que matase de u n 
t i r o á P e p i l l a e n medio de la escena, 
ó hubie ra imaginado cualquiera o t ra 
barbar idad por el est i lo; pero esto es 
ya vu lga r y r id icu lamente d r a m á t i c o . 
Los hermanos Quin te ro ponen t é r m i -
no al conflicto con una s o l u c i ó n á m e -
dias sobrante de poes ía y sentimiento 
delicado. 
De los artistas que representaron la 
obra h a b r í a mucho que decir en e lo -
gio sincero; porque han estado fe-
l ic í s imos , sobre todo los s e ñ o r e s L a -
rra y Balaguer. f^sté ú l t i m o desem-
p e ñ ó dos papeles dis t intos á cual mejor 
y m á s caracterizado. L a s e ñ o r i t a Pardo 
hizo l a protagonis ta br i l lantemente , 
ganando aplausos repetidos. Nieves 
Suáre? ; inmejorable haciendo Ja M o r r i -
tos. Solo siento, aunque me hace mucha 
gracia, no entender á veces lo que d i -
ce, porque habla m u y menudi to y m á s 
aprisa que el t e l ég ra fo . Navas en su 
corto papel, que es de les suyos, es tu-
vo insp i rado; la s e ñ o r a D o m í n g u e z , 
bien. L a función obtuvo un lleno colo-
sal, figurando el p ú b l i c o m á s d i s t i n -
gu ido . 
A y e r tarde rep i t i e ron E l Director 
General con gran é x i t o ; y por l a noche 
el p ú b l i c o de T a c ó n s a b o r e ó la comedia 
E l Patio, d e s t e r n i l l á n d o s e de risa. N ie 
ves S u á r e z sacó un traje e l e g a n t í s i m o 
y m u y caprichoso y no hay que decir 
como se p o r t ó porque la Carmcnci ta 
de E l Patio es l a m á s valiosa j o y a de 
su talento escén ico . La r ra , Balaguer, 
R a m í r e z y todos hacen las delicias del 
p ú b l i c o en esta comedia modelo. 
H o y repi ten Los hijos artificiales, co-
media muy d ive r t i da . 
P, GIRA.LT. 
Con mot ivo de rec ib i r l a algunas 
alumnas del colegio " V i c t o r i a " se ce-
l e b r ó en la m a ñ a n a del 30 ú l t i m o y en 
la iglesia de Be lén , una función r e l i -
giosa, en la que fué celebrante el P. 
A l v e l o a , Este sacerdote d e s p u é s de 
alzar y antes de admin i s t r a r el sagrado 
Sacramento de l a E u c a r i s t í a , d i r i g i ó 
breve y elocuente p l á t i c a á las que por 
p r i m e r a vez iban á recib i r aquel Sacra-
mento. Eran estas las s e ñ o r i t a s C á r -
men Junco, C á r m e n S a b í , Mercedes 
Escobar, H e r m i n i a Huergo, Teresa 
Carbonel l , J u l i a Huergo y C á r m e n Be-
tancourt , que formaban un encantador 
g rupo y fueron obsequiadas por el P . 
Guesuraga con magn í f i cos escapularios 
de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Dur ante la Misa, un escogido coro 
formado con alumnas del mismo cole-
gio, e n t o n ó varias plegarias é himnos, 
propios de aquel acto. 
L a c e l e b r a c i ó n de fiesta tan hermosa 
como la r e s e ñ a d a , se debe al i n t e r é s 
que la d i s t i ngu ida profesora s e ñ o r i t a 
V i c t o r i a R o d r í g u e z V á z q u e z , demues-
t r a h á c i a todo lo que con las p r á c t i c a s 
de la R e l i g i ó n Cr i s t i ana se relacione; 
i n t e r é s que a p l a u d i r á n todos los que, 
como nosotros, e s t é n convencidos de lo 
necesaria que aquella r e l ig ión es en las 
escuelas. 
Los sencillos corazones de los n i ñ o s 
los predispone á rec ib i r con gusto, las 
Pepi ta l í c y e s 
Probablemente los hermanos Alva rez 
Quintero no h a b r á n tenido i n t e n c i ó n de 
ofrecer en Pepita Reyes una obra de ca-
l á c t e r traseendcntal; pero el hecho es 
que les ha resultado un drama de tesis, 
í b u i a burlando y como quien no q u i e -
re la cosa, los autores deleitan al espec-
tador hi lvanando escenas c ó m i c a s llenas 
de gracia y humor ismo; y mientras la 
acción se desenvuelve, surge de. pronto 
un serio conflicto d r a m á t i c o . 
Victo: ' , el ant iguo novio de Pepi ta , 
que la h a b í a abandonado por no sopor-
tar que se dedicara, al teatro, vue lve á 
presentarse cuando la ac t r iz e s t á en el 
apogeo de su g lor ia . 
Los dos amantes s e g u í a n q u e r i é n d o -
se á pesar de todo: d e s p u é s de un a ñ o 
de ruptura y s e p a r a c i ó n , V í c t o r se pre-
senta delante de ella, y al verse los dos, 
se arrojan uno en brazos de otro sin 
decirse una palabra-
Esta escena muda, sin l i r i smos n i 
p r e á m b u l o s r e t ó r i c o s , y al parecer tan 
séncilla, produce un efecto conmove-
dor llegando hasta, el fondo de los cora-
zones. Tan honda i m p r e s i ó n c a u s ó al 
públ ico , que en el momento del abrazo 
oyóse un gr i to femeni l procedente de 
las lunetas ó de los palcos, g r i t o que 
Be le escapó del a lma á a l g ú n ser v i -
viente emoeionado por aquella escena 
espon láuea y rica en perfume de p o e s í a 
Pasado el momento subl ime del a r ran 
que amoroso, comienza el d i á l o g o , 
vuelve á rug i r l a tormenta entre los 
dos corazones y renace el conflicto que 
los mantuvo un a ñ o separados. V í c t o r 
no quiere consentir (pie el la c o n t i n ú e 
en el teatro; no tolera que su amada 
Birva de d i v e r s i ó n al p ú b l i c o ; no t ran-
% e con esto ni aun cuando ella es hon-
iada y digna. E l que ama d é veras á 
una mujer, la quiere toda para s í , 
quiere guardar la en un r i n c ó n de pa-
^bso, lejos de las miradas del mundo . 
mereses y nogar 
E S I N D I S P E N S A B L E 
( M o n a r c h K i l f i r e ) 
Iclepíado |mr el gGbierE© de los Estados tlGides, las Co^paSías ée 
Vapores, Empresa ae Alambrado, Tranvías Eiécíricos, 
Tekféfílcas y Fábricas de ioflamabiss 
Por su tamaño y forma lo hacen manuable y lo mismo puede ser 
manejado por un fornido hombre como por una 
señorita ó niño. 
Tiene las siguientes veoía|as sobre ios demás 
extingnidores de incendio 
Su precio económico. 
El no ser peligroso. 
H l no manchar. 
321 estar lifei-e <ie ©s&fjiosió-i*. 
E l compuesto y los gases que getiera cuando se 
pone en contacto con el fuego no son d a ñ i n o s á l a v i -
da ó salud n i con nada que tenga contacto á excep-
ción del fuego. E l compuesto puede comerse yabsor -
verse los gases sin n i n g ú n efecto ó resultado perjudi-
cial . Puede estaren contacto con tejidos, maquinar ias 
etc. sin el m á s min ino d a ñ o , aun con cuadros de pin-
turas sin mancharlos. ) 
El M A T A F U E G O a p a g a r á cualquier l l ama que salga \ 
de cualquier mater ia l , en menos t iempo, con menos ^ 
costo y menos p é r d i d a s , con m a y o r facil idad y efica-
cia que cualquier o t r o ex t inguidor de fuegos. Es sim-
ple y siempre e s t á l i s to . 
E l M A T A F U E G O ha obtenido el m a y o r premio eieim 
pre que ha sido exibido en competencia con o t ros 
extinguidores. 
En los Estados Unidos hay medio mi l lón de estos 
M A T A F U E G O S en uso y diariamente aumentan los pe-
didos. 
e y d e i o s i v i a t a i u e g o s 
es un tubo de lata que no pesa más de tres libras. E5 tubo de iata 
tiene nna tapa que se quita halando del gancho ó 
clavo donde está colgado. 
Dentro de poco el uso de estos M A T A F U E G O S s e r á 
universal , pues as í lo demuestran los constantes pe-
didos que se reciben del extranjero. 
E n t o d a h a b i t a c i ó n debe tenenerse uno de estos 
M A T A F U E G O S . 
Con este M A T A F U E G O se e v i t a r á n muchos incen-
dios y se s a l v a r á n muchas vidas. 
L a rapidez con que el M A T A F U E G O ha sido acepta" 
do y adoptado por los m á s prominentes hombre cien-
t íf icos, por el mundo fabricante y comercial, a s í como 
el gobierno y por insti tuciones de caridad, son las 
pruebas m á s evidentes de lo que decimos y queda de-
mos t rado en las cartas recibidas, m a n i f e s t á n d o n o s 
que su p r o n t o t raba jo á l a pa r que efectivo en los fue-
gos de todas clases y condiciones as í como los nuevos 
pedidos sirven pa ra dar color á la verdad que es lo 
que el marchante busca. 
Los millares de test imonios de las personas que haíEh recibido beneficios de E L R E Y D E LOS M A T A F U E G O S 
y los que iremos publicando, son l a mejor r e c o m e n d a c i ó n y g a r a n t í a de su eficacia. 
Agentes generales para la Isla de Cnk, C. fiÁRCÍÁ ^ABÁLÁ y Ca., S. en CrÁmargnra 
t a m b i é n sencillas al par que s n b l i m e i 
m á x i m a s de Jesucristo. Sin ellas, no 
es posible que el maestro cumpla debi-
damente la o b l i g a c i ó n unís sagrada que 
su m i s i ó n le impone, cual es la de con-
seguir la e d u c a c i ó n moral de sus a lum-
nos; porque siendo así que el hombre 
se inc l ina naturalmente á amar lo bel lo 
¿no es o b l i g a c i ó n del maestro presentar 
á sus d i s c í p u l o s los preceptos morales, 
revestidos de la. mayor belleza posible, 
para que as í los amen y a m á n d o l o s los 
practiquen? ¿Y existe por ventura a l -
g ú n l i b r o que tan etica/mente logre es-
te objeto, como los textos Sagrados? 
Podemos asegurar que no, y compren-
d i é n d o l o así , s in duda la s e ñ o r i t a Ro-
d r í g u e z V á z q u e z , deseando l lenar 
bien sus obligaciones, procura con gran 
celo que sus alumnas se ins t ruyaj i con-
venientemente en la R e l i g i ó n , para a s í 
hacer de ellas buenas hijas hoy, v i r -
tuosas esposas m a ñ a n a , y que conver-
t idas en madres, encuentre el ins t in to 
i m i t a t i v o de sus hijos, un perfecto mo-
delo en ellas. 
Todos estos frutos produce el magis-
ter io bien o.jercido. 
E L M A G I S T E E I O C M 1 
I I 
DR. DOMINGO RU3SINTOL 
Matanzas puede sentirse orgullosa do 
contar entre sus m á s ilustras hijos a l 
D r . Domingo Russinyol . 
Dedicado por completo á sus traba-
jos de a n á l i s i s en los laboratorios, ape-
nas se le ve frecuentar otros c í r cu lo s , 
l i a hecho de su carrera un sacerdoeioj 
las ciencias const i tuyen su culto. 
Somos muy amigos de Domingo, co-
mo c a r i ñ o s a mente le t ra tan sus í n t i m o s , 
y apesar de ese c a r i ñ o que nos dispen-
sa, no hemos logrado un solo dato de 
sus innumerables t r iunfos a c a d é m i c o s . 
La modestia en el D r . Russinyol corre 
parejas con su talento. 
En las conferencias de la Escuela de 
Verano durante e l a ñ o de 1902, fué de-
signado el Dr . Russinyol para dar a l -
gunas conferencias en la v i l l a de Colón . 
En esa tarea le a c o m p a ñ a b a n s iempre 
no solo los maestros de aquella loca l i -
dad, sino m u l t i t u d de amigos y d i sc í -
pulos que fueron desde Matanzas á o í r 
la autor izada voz del maestro. 
Debemos antes de t e rminar decir dos 
palabras acerca de la manera como co-
nocimos á Domingo Russinyol . E ra 
en hi -ría que por mo t ivo del nuevo 
p lan i . studios fueron sacadas á opo-
s ic ión ias c á t e d r a s de todos los I n s t i t u -
tos. U n a tarde en que como es natu-
ra l entre maestros, acudieron a l I n s t i -
tu to de la Habana para presenciar los 
a c í o s de opos i c ión á c á t e d r a s que a l l í 
se realizaban, al acercarme á uno de 
los jueces del t r i b u n a l para preguntar-
le q u é acto iba á tener lugar, me res-
p o n d i ó : O p o s i c i ó n á la c á t e d r a de F í s i -
ca de ?rlatanzas. ¿Qu iénes son los opo-
sitores?, preguntamos. No sé q u i é n e s 
s e r á n , me d i jo el i lus t rado juez, pero 
tengo noticias de que uno de ellos es un 
j o v e n inte l igente , laborioso y de repu-
t a c i ó n entre sus c o m p a ñ e r o s . 
J J í e ron comienzo al (•jerclcio ora l , y 
d e s p u é s de o i r l a d i s e r t a c i ó n del oposi-
tor y escuchar las frases de s i m p a t í a y 
a p r o b a c i ó n que le d i r i g í a n varios com-
p a ñ e r o s del aspirante, no pudimos con-
tenernos y nos acercamos á estrechar la 
mano del que h a b í a realizado tan b r i -
l lan te acto. 
Desde aquel la memorable tarde nos 
consideramos amigos de Domingo Rus-
s i n y o l ; su m odestia nos e n c a n t ó , su ca-
r á c t e r s i m p a t i z ó con el nuestro y no 
dejamos t r a n s c u r r i r muchos d í a s s in 
que escribamos a l amigo, hoy c a t e d r á -
t ico de Matanzas, bien r e m i t i é n d o l e a l -
g ú n trabajo c ien t í f ico , bien para pro-
curar de él a l g ú n dato que se relaciona 
con la ciencia de G a r r i c h y Lawissier . 
Puede considenirse el D r . Russ inyol 
como un verdadero a p ó s t o l de la ense-
ñ a n z a ; dedica cuantos ratos le dejan 
sus estudios á d i f u n d i r g ra tu i tamente 
la ciencia á cuantos se acercan á oi r la 
autor izada voz del competente profe-
sor. 
l í e a q u í , pues, en breves l íneas , y 
trazado á grandes rasgos, uno de los 
m á s d i s t ingu idos profesores cubanos. 
DR. PÍ:LLAMAR. 
puede obtener de j o r n a l todo hombre, 
m u j e r ó n i ñ o act ivo que d i s i m u l a do 
.SO; coy o valor maneja éi m Í K n i o ; lo 
mismo en la capita l qne cu el inte-
rior. D i r i g i r s e á E . O. N . , C u b a 5 3 , 
H a b a i sa . - -S i por escrito, ineluyemio 
sel lo para la c o n t e s t a c i ó n . 
5261 2Ur:-2inJ2 
Los tan solicitados por sus excelentes cual idades , recomendados por los Sres . D irec tores de los Conservator ios de Mrtsiea de esta c a -
pital y principales Profesores , se venden de contado á reducido precio, t a m b i é n se dan en propiedad á pa<>ar por mensual idades b a s t a 
el tipo m í n i n i u m de 2S O O . ' O . ' t O I O . O S S ; ü n i c o receptor J o s é G i r a l t , C 3 7 J E L o i l l V O I , T e i é l o n o 5 8 5 , Apartado 791, H A D A N A e 
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LA SEPULTADA V I V A 
Novela b i s tó i ieo-sociai 
B 8 « ITALIANO CAlS(M,M UVEKMZIO 
d'̂ ta novela, publicada por la Casa Editorial 
rfe Maiicci, se vende en LA MODEPNA POKSIA. 
(UONTINUACION) 
Sí, r e s p o n d i ó . 
. Bespués, leyendo una dolorosa angns-
» a eri los ojos de Carlos, a ñ a d i ó : 
¿J-c conocé i s ! 
—Ks mi c u ñ a d o , el hermano de m i 
to,l>-r, y faltó poco para que hoy le 
aP*sstára por causa vuestra. 
Mar ión se había puesto mor ta l mente 
P^ 'da y no s o n r e í a 
-""U'or mi 'causa?—repit ió. 
Cartea i.e -e l i r ió la escena sobreven i -
^ a í i a d i e n d o con amargura : 
"--Ahora comprendo por q u é v ino á 
^pmc. No es el afecto á su hermana 
^ ' l ' ie le ha instigado, sino el deseo de 
JUll:>io,s á mí los celos. Sí , s í , os ha 
¡ C o n o c i d o y ha sido vencido por vues-
i - U a i ! ; i s c inac ión . 
se i n t e r r u m p i ó y se encontraron 
minnlns, que t e n í a n una e x p r e s i ó n 
^ í a . entonces desconocida para en-
.^l,nbo.S; uno y otro s e n t í a n que aquel 
•ÍHUMIÍ JS creaba un:) sifuacróri com-
pletameute nueva. P a r e c i ó l e s que se 
odiaban. C a r l o s e x c l a m ó nerviosa-
mente: 
—Dec id la ve rdad : ¡vos t a m b i é n ha-
b é i s quedado impresionada, le a m á i s I 
M a r i ó n le m i r ó con una i n c r e í b l e ex-
p r e s i ó n de a l t a n e r í a . 
— M e parece que ivo debo daros cuen-
ta de mis pensamientos, 
— ¡ P e r o yo no quiero cpie le a m é i s , 
no lo quiero! 
— ¡ E s t á i s loco!—dijo la joven ar-
queando las'cejas. 
—No, no estoy l o c o ; — e x c l a m ó v i o -
Icniamente;—poro no quiero b á c e r e l 
r i d í c u l o ; j c o m p r e n d é i s ? 
— K o sé á q u é q u e r é i s a lud i r . 
—Escuchadme, M a r i ó n : vos e s t á i s 
en mis manos y por mucho que b a g á i s 
no os p o d é i s á ello substraer. 
— ¿ L o c reé i s as í? 
L o creo perfectamente. Y o s te-
n é i s una gran deuda conmigo por ha-
beros salvado la v ida . 
O l v i d á i s que ha sido por a b r i r m e 
el pecho con vuestro b i s t u r í , y que me 
h u b i é s e i s descuartizado, como á los 
otros c a d á v e r e s , si Dios no hub ie ra he-
cho que en aquel momento despertara. 
Entonces, sin embargo, e s l á b a l s 
conveneida de que sólo á m í d e b í a i s l a 
v ida . 
Lo e s t a r í a a ú n si no c o n t i n u á s e i s 
e c h á n d o m e l o en cara. D e s p u é s , no lo 
niejío. ba i lé i s demostrado un gran inte-
r é s po r m í , y no sabiendo cómo pagaros 
m i deuda de g r a t i t u d , me j u r é que, 
allanados todos los o b s t á c u l o s y venga-
do m i padre, os d e s p o s a r í a a ú n sin 
amaros. Vos no tuvis te i s paciencia 
para esperar, y ahora no t e n é i s y a n in -
g ú n derecho qne pretender sobre m í , . . . 
¡ A h ! no, me e q u i v o c a b a , — a ñ a d i ó con 
una sonrisa qne cortaba,—debo paga-
ros l a molest ia que os cos té 
U n r e l á m p a g o de c ó l e r a p a s ó por los 
ojos de Carlos. 
— ¡ A h ! ¿vos c r e e r í a i s qne con una 
bolsa l lena de oro me sa t i s fac ía i s? Os 
e n g a ñ á i s , M a r i ó n . Si , yo tengo l a cu l -
pa de baberos pe rd ido ; muchas veces 
he formado e l p r o p ó s i t o de no pen-
sar m á s en vos, de no ser m á s que 
vuestro amigo, pero no lo he con-
seguido, n i puedo consentir que otro 
tome el puesto que á m i c o r r e s p o n d í a . 
Mien t r a s durase vuestra r e l a c i ó n con 
el conde me hubiese callado, si bien él 
t a m b i é n no sea indi ferente á vuestro 
c o r a z ó n . 
M a r i ó n se e s t r e m e c i ó y se i r g u i ó en 
l a butaca con un r á p i d o movimien to . 
— ¿ Y bien q u é ? — d i j o . 
— N o p e r m i t i r é que os ame n i n g ú n 
o t ro . . . mejor d icho, que a m é i s á o t ro . . . 
Os he sacrificado m i mujer y m i paz 
d o m é s t i c a . 
— ¿ S o y yo qn i en l o ha querido?—re-
b a t i ó M a r i ó n casi con v io l enc ia .—No 
sotros é r a m o s e x t r a ñ o s el uno al o t ro ; 
vos s e g u í a i s vuestra senda y yo lo m í a . 
¿ P o r q u é h a b é i s vue l to hacia mí? ¿Quién 
os ha llamado? ¿Os he dado a lguna 
esperanza? ¿ H e in tentado separaros de 
vuestra mujer? Por vuestros ruegos he 
consentido recibiros de nuevo como 
amigo y admi t i ro s en m i conf iánza . ¿Y 
ahora p r e t e n d é i s t a m b i é n imponerme 
vuestra voluntad? 
— N o quiero que a m é i s á m i c u ñ a d o . 
M a r i ó n se e c h ó á r e í r y d e s p u é s p ú -
sose grave. 
— O í d : cuando me e n c o n t r é con aquel 
m é d i c o n i s iquiera s a b í a quien era.. . 
vos sois qnien ahora me lo revela. N o 
sé si le amo ó u ó ; pero cualesquiera 
que sean los secretos de m i corazón , 
vos no t e n é i s derecho alguno para pro-
curar descubrirlos. 
—Tengo, s in embargo, e l de alejar 
de vos un r i v a l peligroso. E s t á i s en 
mis manos, r ep i to : p o d r í a perderos, si 
quis iera . . . 
— N o p e n s á i s que os p e r d e r í a i s vos 
mismo. 
— ¿ Y q u é me i m p o r t a con t a l de que 
n inguno l legue á p o s e e r o s ? — e x c l a m ó 
C á r l o s en el colmo d é l a e x a l t a c i ó n . 
M a r i ó n se l e v a n t ó p á l i d a por un fu-
ro r indecible . 
— ¿ Y c r e e r í a i s l legar á poseerme eftri 
— p r e g u n t ó con vos que silbr.bn. 
— ¿ P o r q u é no?—repuso Cúrlos , m i -
r á n d o l a con avidez y a c e r c á n d o s e á e l la 
como si quisiera agarrarla. 
E l l a lo a p l a s t ó con una de aquellas 
miradas en que p o n í a toda l a a l t ivez 
de su orgu l lo . 
—Os c r e í a loco. . . y os c o m p a d e c í a ; 
—di jo ,—pero ahora veo que sois un 
i m b é c i l . . . y os despacho. 
T o c ó la campani l la y a c u d i ó Stenio. 
— A c o m p a ñ a al doc to r ,—di jo Ma-
r i ó n , — y d e s p u é s vue lve a q u í porque 
tengo que darte algunas ó r d e n e s . 
C á r l o s s a l i ó del saloneito l í v i d o , tam-
baleando y sin p ronunc ia r una palabra. 
Estaba p o s e í d o de una de aquellas emo-
ciones nerviosas que deshacen el a lma. 
Todo en él se h a b í a roto. L e p a r e c í a 
que nunca h a b í a comprendido, como 
aquel d í a , á M a r i ó n . ¡ A h ! ¡sí, hubie-
se sido mejor que la hubie ra rematado 
con su c u c h i l l o a n a t ó m i c o ! A q u e l l a 
muer ta h a b í a resucitado para su tor-
mento. A el la d e b í a los sufr imientos 
m á s atroces de su v ida , as í como ahora 
la mayor h u m i l l a c i ó n . ¡Y él que tan-
to l a h a b í a compadecido, que hubiese 
tomado par te en su venganza! M á s 
ahora. . . ahora se c o n v e r t i r í a en su ene-
m i g o implacab le . ¡ N o le amaba, se 
re ía de él, le l lamaba i m b é c i l ! ¡ O b i 
v e r í a de q u é era capaz aquel pobre i m -
b<Vil. ¡Y decir que por causa de Ma-
r i ó n h a b í a l legado hasta separarse de 
Lisa, de Lisa que tan feliz le h a b í a he-
cho durante varios meses, y que suf r í a 
por su causa! 
U n espasmo le a t a c ó y al misma 
t i empo s i n t i ó un intenso deseo de ven-
ganza; pero su naturaleza cul ta y gene-
rosa se rebelaba á la idea de cometer 
actos violentos, que p o d í a n atraer l a 
a t e n c i ó n de los e x t r a ñ o s h á c i a él y sua 
aventuras. Buscaba la manera de ven-
garse sin p roduc i r e s c á n d a l o ; pero lle-
gó á su casa sin haber encontrado nada. 
V I 
En el modesto saloneito comedor d » 
Colomba, calentado por la.estufa ó i l u -
minado por una l á m p a r a de p e t r ó l e o , 
estaban alrededor de nna mesa tres 
personas: Colomba, l i n d í s i m a en su 
traje negro; Av i spa , vestida con un 
traje de casa de mal gusto, de anchos 
ramos de llores y retenido á la c i n t u r a 
por un c o r d ó n ro jo ; y Stenio, s iempre 
correcto, a t i ldado, con la al ta golil la^ 
la corbata b l a n q u í s i m a y la camisa b r i -
l lante , á pliegues. Sobre la mesa ha-
b í a dos botellas, tres vasos y un pla to 
l leno de macarrones tostados. T o n i n o 
d o r m í a en la cuna á aquella hora. 
— N o he quer ido traer á Fanny por-
que es ya demasiado mal ic iosa ,—di jo 
la A v i s p a , — y a d e m á s no quiero qiie 
seim todos mis asuntos; se aprovecha-
r m . 
— T e n é i s r a z ó n , — c x c l n m ó Colomba 
l lenando los vasos. - Vamos, s e ñ o r a , 
dos castafias. 
4 DIÁRIO D E \ 9 Ú 3 . 
De l é á b a d o y del domingo hay en la 
c r ó n i c a notas risueRas. 
ííafc pr imera , una boda. 
Boda s i m p á t i c a celebrada el s ábndo , 
á las n l iéve de la uoche, 'sin pompa y 
sin ruido, en la i n t i m i d a d m á s comple-
ta. 
L a novia es M a r í a Z o r r i l l a , la bella 
Befiorita. la M a r í a g e n t i l í s i m a cuyo 
j iombre he trazado siempre, en c r ó n i -
cas incontables, a c o m p a ñ a d o de elogios 
merecidos. 
M a r í a ha unido sn suerte á la del 
estimable caballero don Enr ique M i -
lagros, que ocupa en la Empresa del 
Gas el impor tan te cargo de Mayordo-
mo General. 
En la hermosa residencia de la fami-
lia de Z o r r i l l a — l a casa de Monte y 
E g i d o — e f e c t u ó s e la nupc ia l ceremonia 
ante un al tar donde (lores y luces se 
com bi uaba n a r t í s t i ca i i i eh t e í 
Los padres de la desposada, la s e ñ o -
ra M a r í a Reboul y el s e ñ o r don Eme-
le r io Z o r r i l l a , fueron los padrinos de 
la boda-
Testigos: 
Por la novia, el s e ñ o r Eudaldo Ro-
magosa; por el novio, el señor' J o s é 
V a l d é s , presidente d i g n í s i m o , en la ac-
tua l idad , de la r ica Asociación de De-
pendientes. 
N o se hizo i n v i t a c i ó n ninguna, l i -
m i t á n d o s e la concurrencia á los fami-
liares é í n t i m o s , en corto n ú m e r o . 
Felicidades raíl en su un ión para 
M a r í a y Enr ique . 
•K-* «• 
Esa misma noche del s á b a d o estaba 
el Nacional como en las funciones de 
gran solemnidad. 
E l estreno de Pepita Beyes, unido á 
la circunstancia de ser d í a de moda, 
l l evó á nuestro p r i m e r teatro un p ú b l i -
co inmenso. 
H a sido la mejor entrada, la m á s 
n u t r i d a y la m á s b r i l l a n t e de la nueva 
temporada; 
Los palcos llenos todos y n i una sola 
luneta vac í a . 
Renuncio, po r la e x t e n s i ó n que to-
m a r í a n estás l í n e a s , á dar cuenta de la 
concurrencia. 
Baste con decir que estaba el mundo 
habanero con todo lo que en é l b r i l l a 
por la hermosura, la elegancia y la 
d i s t i n c i ó n . 
Las noches de la Comedia se ven 
m y favorecidas; pero, a s í y todo, l a 
temporada c o n c l u i r á el d í a 10 del p r e -
sente con la d i s o l u c i ó n de la Compa-
fíía. 
Se ha d e s i s t i d o — s e g ú n me d e c í a el 
s e ñ o r A l b a anoche—de la proyectada 
lournée á la A m é r i c a de l Sur. 
A q u í , llegada d icha fecha, cada ac-
tor t o m a r á por donde guste. 
Queda una serie de funciones inte-
r e s a n t í s i m a s . 
L a de m a ñ a n a es de moda, con E l 
Mafnmonio Civil y una piececita m u y 
graciosa de Ramos Carr ión t i tu lada L a 
Enredadera, flilfi no se conoce t o d a v í a 
en la Habana. 
E l m ié rco l e s se repi te Pepita Reyes. 
¿Y no se p o n d r á en escena De la 
Chiva'! 
Esra comedia, que e s t r e n ó en M a 
d r i d él s eño r Balagiier, ha movido la 
curiosidad de un grupo de especiado 
res, del sexo femenino, que me escri-
ben para que p i d a al amable A l b a que 
sea representada en una de las noches 
de moda. 
Ñ o me con f o r m a r é con interceder, á 
favor de las pet icionarias , desde estas 
Habaneras. 
H a r é t a m b i é n mis gestiones perso 
nal y directamente. 
L o prometo. 
Del domingo hay mucho que hablar 
L a a n i m a c i ó n era completa en los 
paseos y en ios teatros. 
No así , por cier to, en la m a t i n é e de 
la playa. 
¡ Q u é desairada la g lor ie ta ! 
Sa l í del Yacht Cluh con p r o p ó s i t o de 
pasar- al l í una hora s iquiera y, desa-
lentado, entr is tecido por fracaso tan 
lastimosu, me m a r c h é á la e s t ac ión en 
pos del tren do vuel ta para la Ha-
bana. 
¿ H a muerto el entusiasmo por las 
m a t i n é é s ? 
P o d r í a creerse err v is ta de resultado 
semejante. 
Pero no es asi. 
Y o veo que para las m a t i n é é s del 
Habana. Yacht Clah, que no se darr fá-
ci lmente invi taciones, todo el mundo 
quiere ir-. 
Que el Club b r inda ra las facilidades 
que tienen las fami l ias para a s i s t i r á 
las m a t i n é é s de la g lor ie ta . 
Se l l e n a b a — c r é a n l o ustedes—la casa. 
C n e s t i ó n de moda.-
Pero moda ó lo que fuese, ya que to-
do esfuer zo resulta e s t é r i l , lo mejor se-
r í a desistir de celebrar esas fiestas que en 
é p o c a no lejana c o n s t i t u í a n uno de los 
encantos p r imord ia les del verano. 
M i colega Rodolfo y sus c o m p a ñ e r o s 
del C o m i t é p e n s a r á n la mismo. 
Y ¡ ad iós m a t i n é é s ! 
* * 
En cambio, q u é bonito, q u é animado 
y q u é concurr ido el baile de las (lores 
con que d ió anoche su despedida á Ma-
yo el Casino Mtpakól . 
L a fachada del edif icio b r i l l a b a como 
una cons te l ac ión y el inter ior p a r e c í a 
un edérr. 
A. la entrada, en el fondo, una carro-
za alegór ica entre a r t í s t i c a d e c o r a c i ó n 
de plantas y luces; toda la escalera err 
ramada y a l lá , en lo al to, á t r a v é s de 
los salones, poblados de gentiles figuri-
tas, muchas flores, ya en guirnaldas, 
ya en centros, en un derroche inacaba-
ble de pé t a lo s y colores. 
L a Sección de Recreo y Adorno , y en 
pr imera l ínea, su entusiasta director, 
s e ñ o r Pego Robles; puede estar satis-
fecha. 
E l decorado del Casino Español , pa-
ra su t r ad ic iona l baile de las tlores, ha 
sido una obra del mejor 
m á s bella sencillez y de 
m á s completa. 
E i e u hace la D i r e c t i v a 
abiertos, á la p ú b l i c a 
aquellos salones. 
A s í p o d r á n d;use cuenta, todos los 
que lo deseen, del precioso efecto que 
h a c í a anoche la casa del Casino enga-
lanada y embellecida con gusto tan 
plausible. 
Y a q u í dos elogios. 
Uno para el j o v e n artista don J u l i o 
M u n c h . autor del t e lón de entrada, que 
fué objeto de tantas celebraciones. 
E l o t ro; para los ja rd ines de M Fé-
nix, por sus flores y por el arte con que 
las p r e s e n t ó . 
La concurrencia era lo que en todas 
las fiestas del Casino. 
Numerosa y selecta. 
M a r í a , M a r i n a 5; G u i l l e r m i n a Diaz, 
D o m i t i l a N ú ñ e z , G u i l l e r m i n a Gar r ido , 
C h o c h é Vega, M a r í a Romero, Merce-
des y Leonor Lezama, M a r í a Teresa 
Pino, Margo t Reyner i , s e ñ o r i t a s Mar-
ques, O l i m p i a Rivas, Ofel ia N ú ñ e z , 
Josefina M a r t í n e z . M a r í a P e n d á s , Ma-
r í a Cardona, A m é r i c a y Glor ia Acos-
ta, M a r í a Prats, Esperanza de las Cue-
is, M a r í a A r r o j o , Lucrecia Sevil la , 
M a r í a Alvarez , F l o r i n d a Alvarez , Er-
nestina P é r e z Lu la López , Ana Ca-
brera, Carmela Rodr igo , Cheche Gu i -
lló, Pauchi ta Moreno y Hortensia Pla-
za o la. 
Grupo de s e ñ o r i t a s que p a r e c í a pre-
s i d i r idealmente M a r í a Usabiaga. 
Encantadora! 
Dos nombre m á s de dos bellas, dos 
dis t inguidas hermanas que h a c í a n su 
a p a r i c i ó n en aquellos salones: las se-
ñ o r i t a s Inés y M a r í a Lola Ceutu-
r ión . 
Llamaban la a t e n c i ó n y c o n s t i t u í a n , 
a l l í dorrde eran tardas, dos galas de la 
noche. 
ENHIQUE FONTAMLLS. 
d e la tarde 
LAga Cubana, d icho match r e su l t ó pro-
fesionalmente jugado por los defenso-
res de la e n s e ñ a roja, y bien por los 
muchachos del Fe. 
E l JTabana obtuvo la v ic to r ia de una 
manera b r i l l an te , pues los muchachos 
hic ieron buen uso del bal y en el campo 
no cometieron un solo error . 
Con el t r i ú u f o alcanzado ayer por el 
c lub Habana, t iene casi asegurada la 
v i c to r i a en esta segunda serie, y por 
consiguiente la del Championsh ip de 
1903. 
Si el Fe gana el jueves, el domingo 
s e r á el ú l t i m o desaf ío , y por consi-
gueinte el match r e v e s t i r á gran impor-
tancia. 
He a q u í el score del juego : 
X X ^ T o ^ i i a ^ l O . 1 3 . O -
J L ' G A D O RES 
gH.S-lS 
M , Prats R. F . . . . 
A . A rea ño L . F . . 
V . Gonzá lez 2í b 
J . Castillo V b. ... 
C. Rover P 
A . Dacal 3? b 
A . Cabanas C. P... 
G. O r n z á l é z C. ... 
R. Va ldés S. S. . . . 
Totales 
> C ¿ J: ^ < :A 
4 1 1 0j 1 0 0 
5 Ó l ! 0 1 0¡ 0 
o 2 21 0 3 3i 0 
41 1 I f 0 7 1| 0 
4 0 2 0 0 l | 0 
4 0| 1 0| 0 0 0 
4! 0 0 0 31 0 0 
4| O] 1 O.lOl 0 0 
4 11 1 0! 2 3 0 
38 101 01271 81 0 
: o . . O . 
J U G A D O R E S 
gusto, de la 
la elegaucia 
en dejar boy 
e spec t ac ión , 
Bajo los inclementes rayos de un sol 
abrasador sudando pr ingue , l l e g á b a -
mos ayer a l F r o n t ó n en busca de a i r e ; 
pero, oh dolor, a l l í no daban m á s a i re 
que el que los n i ñ o s de la Cancha lar-
gan á la pelota con sus chisteras, ó el 
que las hermosas componiendo verda-
dero y d e l i c a d í s i m o enjambre, sumi-
nistraban blandiendo sus abanicos. 
N o sé si por entre sus var i l l as v e r í a n 
la mar ; pero lo que aseguro es que se 
daban aire y se d e f e n d í a n contra aquel 
baho asfixiante. 
L l eg ó la hora, s i é n t a n s e los jueces y 
da comienzo la pelea que en p r i n c i p i o 
c r e y ó el p ú b l i c o r e s u l t a r í a ruda, aun-
que este pa r t i do estaba casado por lo 
c i v i l en la forma siguiente: 
I r ú n y M a c h í n , blancos 
contra 
M á c a l a y Olascoaga, azules. 
Para-que estos pud ie ran garrar este 
par t ido t e n í a que estar M á c a l a insupe-
rable, Olascoaga bien y m a l sus contra-
r ios ; pero no fué a s í . Los blancos 
apretaron al zaguero azul descompo-
n i é n d o l e en loa pr imeros tantos. 
T r a t ó M á c a l a de ev i ta r esto y é n d o s e 
á la zaga á pelotear con M a c h í n ; pero 
Ricardo no p a s ó por ello aprovechan-
do la ganga para rematar en los cua-
dros de su j u n s d i c c i ó u cou verdadera 
m a e s t r í a . 
Descom p é n e s e M á c a l a a l ver que no 
p o d í a atender á todo, quiere j u g a r en 
todas partes y pif ia pifiarrdo entrega el 
pa r t i do quedando en 10. Se jugaba 
á ¿í0. 
A pesar de estar Gardoy tan desgra-
ciado, en algunos tantos demostró) su 
g ran in te l igenc ia y v a l e n t í a . 
L a p r i m e r a qu in ie la E loy , y van 
tres. 
29 par t ido . 
Eloy y Ñ a va r rete, blancos 
contra 
I s idoro y A r n e d i l l o , azules. 
A m b a s parejas entraron jugando con 
b r í o s respetables hasta l legar al tanto 
nueve, dorrde Is idoro, que t r a í a por ces-
ta un c a ñ ó n de t i r o r á p i d o i v r u p p , e m -
pezó á disparar balazos, trabuques y 
rasas sin d e v o l u c i ó n . 
Estejrrego d e s c o n c e r t ó y d e s a n i m ó 
tanto á Ñ a v a r i e t e , que m u y poco v a l i ó 
á E l o y devolver , gracias á sus p i e r -
nas, l a mayor parte de las jugadas 
de I s idoro (pie con nadie se casaba. 
Si I s idoro estuvo m u y bien, b ien y 
superior estuvo el de A r n e d o abruman-
do á Navar re te con un juego largo y 
continuo en el rebote, donde este ú l t i -
mo no hizo m á s que devolver sin le-
vantar, dejando que Is idoro desarrol la-
se su juego fenomenal y evi tando que 
E l o y entrase. 
A pesar de esto Eloy c o r t ó el j u e g o 
en algunos tantos g a n á n d o l e s á fuerza 
de fuerzas,elevarrdo el p a r t i d o él solo á 
22 errarrdo sus contrar ios t ranqui los y 
sosegados llegaban á la meta. 
C o n t r i b u y ó á que este p a r t i d o no 
fu ese ta r r b r i l l an te com o d eb í a d e se r l o 
la infame cal idad de las pelotas. 
Exis te en la Habana quien puede 
construir las muy buenas y estelo saben 
mejor en el F r o n t ó n que fuera. 
Segunda qu in ie la . 
M o n s e ñ o r Y u r r i í a . 
R . 
P A R T I D O S Y Q U I N I E L A S 
Que .se j u g a r á n m a ñ a n a , martes, á 
las ocho de la noche, en el f rontón 
J a i A l a i : 
P r i m e r par t ido , á 25 tantos. 
Ir ún y Olascoaga, blancos, 
eont ra 
Y u r r i t a y Michelena, azules. 
P r i m e r a qu in ie la . 
M á c a l a , A r n e d i l l o , I r ú n , Abaudo, 
Eloy y Navar re t e . 
Segundo par t ido , á 30 tantos. 
Maeala y Navarrete , blancos, 
contra 
Is idoro y A r n e d i l l o , azules, 
Segunda quinie la . 
Abadiano, 1 baceta, Ur res t i , Pasiego 
Menor} Li / .undia , Erbar. 
C H A M P I O N S H I P D E 1903. 
B K r i Ü N D A . BERllí.—11° M A T C H 
A y e r nos fué imposib le asistir a l 
match efectuado entre los clubs Haba a 
y fe , pero s e g ú n hemos visto por el 
Score faci l i tado por e l Secretario de l a 
b.. 
A . Moran 2? B . 
F . M o r á n C 
R.Govantes 3? 
C. M o r á n L F 
S. Contreras S.S..., 
P. Benavides C. F 
H . Hidalgo R F . . 
J . G o van tes 1" B . , 





ANOTACION POE, ENTRADAS 
0 0 = 
L 0 = 
Habana 0 0 0 1 3 0 1 
Fe... . . 0 0 0 0 0 0 0 
R E S U M E N 
Earned r u n : Habana 2. 
Stolen bases: C. M o r á n y V . G o n z á l e z . 
Double plays: Fe í , por Hidalgo y J . I . 
Govantes; Habana 1, por V . González y 
Castillo. 
Struck outs: por Fon tana ls B, á Dacal, 
G .Gonzá lez y V a l d é s ; por Royer 7, á A . 
M o r á n , P. M o r á n , Contreras, Benavides 
2 ó Hida lgo . 
Called balls: por Fontanals 1, á Prats; 
por Royer 4, á A . M o r á n , F . M o r á n , C. 
y J . I . Govantes. 
Passed balls: F . M o r á n 1. 
T iempo: 2 horas 15 minutos. 
Delegado: Prieto. 
Anotadores: P ó o y R o d r í g u e z . 
E s t a d o de l a segunda serie 









H O M I C I D I O 
A las tres de la madrugada de hoy se 
cons t i t uyó el señor Juez de guardia en el 
n ú m e r o 295 de la calzada de J e s ú s del 
Monte , solar conocido por la "Casa de 
Cantos", por haber sido al l í muerto v i o -
lentamente un ind iv iduo de la raza ne-
gra. 
De todas partes de l p a í s nos i n f o r m a n los m é d i c o s haber 
d e v u e l t o l a s a l u d á u n n ú m e r o cons iderab le de enfermos 
de t i s i s c o n l a a d m i n i s t r a c i ó n del P e c t o r a l de C e r e z a del 
D r . A y e r * E n m u c h o s casos l a c u r a c i ó n ha s ido comple t a , 
e n o t ros h a p r o p o r c i o n a d o no t ab l e a l i v i o . 
Y n a d a h a y t a n exce lente pa ra la tos como el- Pectoral 
de Cereza d e l D r . A y e r , Es t a e x i m i a med ic ina ha cu rado 
toses p o r espacio de cas i sesenta a ñ o s . T é n g a s e s iempre 
á m a n o . C u a n d o no se t iene c ó m p r e s e una b o t e l l a á l a 
p r i m e r a o p o r t u n i d a d , y s i a l g ú n m i e m b r o de la í a m i l i a 
padece de u n resf r iado, c o n v e n d r á procurarse una b o t e l l a 
s i n d e m o r a . 
Preparado por el DR. J . C. A Y E R & CO.. Lowell, Mass., E . O. A. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n la cal le : 
— ¿ Q u é es de don Antonio!-
— H a muerto esta m a ñ a n a . 
—Impos ib le . S i ayer noche lo vi yo. 
— Y oiga usted: los que usted ve dé 
noche ¿no se mueren uuncat 
la co 
Cuando l legó la autoridad jud ic ia l , y al 
practicar la v i s i t a d é inspección, e n c o n t r ó 
en un cuarto de la ga le r í a izquierda, t i r a -
do en el suelo y en medio de un gran 
charco de sangre, el c a d á v e r del i n d i v i -
duo ya expresado, el que reconocido por 
el Dr. L a i n é , Médico Munic ipa l , certificó 
que presentaba una herida causada con 
instrumento perforo-cortante, debajo de 
la te t i l la izquierda, la que faé causa de la 
muerte del i n d i v i d u o en cues t ión. 
E l interfecto resu l tó nombrarse Pablo 
Allende Pi ta , na tura l de la Habana, de 
42 años , soltero y vendedor de per iód i -
cos. 
Por aparecer presunto autor de este c r i -
men, fué arrestado el mestizo Eicuter id 
Díaz Franquelos, de 22 años , a lbañ i l , é 
inqui l ino de la propia casa. 
E l cap i t án señor Rabona, en u n i ó n del 
teniente Juan Delgado, queso personaron 
al l í desde los primeros momentos, prac-
ticaron diligencias para el esclarecimiento 
de este cr imen. 
E l c a d á v e r fué remi t ido al Necrocomio 
y el detenido q u e d ó á la disposición (fel 
Juez de Ins t rucc ión del dis t r i to Oeste. 
A B O K D O 1>K L A B A R C A 
" G A L O F R E " 
E l sargento de pol ic ía del puerto reci-
b ió ayer tarde un aviso telefónico del Ins-
pector de la Aduana don Pedro Delgado, 
do que á bordo de la barca española "Ga-
lofre" , se encontraba un hombre grave-
mente herido. 
Constituido á bordo de la barca el sar-
gento expresado con los vigilantes n ú m e -
ros 1, 4 y 8, e n c o n t r ó tendido sobre cu-
bierta á un i n d i v i d u o de la raza blanca 
que presentaba una herida en la cabeza y 
en medio de un gran charco de sangre. 
Reconocido dicho ind iv iduo por el Doc-
tor Sigarroa, certificó que ya era c a d á v e r . 
T a m b i é n se c o n s t i t u y ó á bordo de la 
"Oalofre" el c a p i t á n de la policía del 
puerto señor Laborde. 
Interrogado el p r imer oficial, manifes-
t ó que estando en la C á m a r a oyó ruido co-
mo de personas que sos ten ían una reyer-
ta , y al salir v l ó a l i n d i v i d u ó queseen-
contraba muerto con una navaja sevillana 
cpie se avalan/aba sobre la t r ipu lac ión , 
por lo que é s t a tuvo que repeler la agre-
sión, y entonces el cocinero de á bordo, 
Pedro D u r á n Boquete, con una tranca le 
dio en la^cabeza, cayendo herido. 
T a m b i é n mani fes tó que al citado ind i -
v iduo no lo conoce de nombre y que se 
encontraba á bordo desde hace tres d ías , 
que le p i d i ó al cap i t án de la barca le h i -
ciera el favor de dejarlo embarcar para 
E s p a ñ a , trabajando solamente 
mida. 
E l juez de guardia, s eñor Figueredo, se 
c o n s t i t u y ó á bordo, hac iéndose cargo del 
atestado, ordenando que el c a d á v e r fuera 
remi t ido al Necrocomio y el hechor al 
vivac, á disposición del juez de lustnrc-
ción del Este. 
H U R T O D E D I N E R O 
Esta madrugada se c o n s t i t u y ó el sar-
gento de pol ic ía de la cuarta es tac ión , se-
ñor Peralta, en la casa n? 358 de la calle 
del Agui la , por aviso que tuvo de haber-
se cometido al l í un hurto de considera-
c ión . 
Presente don C á n d i d o Alvarez , i nqu i -
l ino de una h a b i t a c i ó n inter ior , le mani -
festó que á las seis de la m a ñ a n a de ayer 
salió para su trabajo, y al regresar cuatro 
horas d e s p u é s , se encon t ró abierta la 
puerta de su cuarto, y sospechando pu-
dieran haberle robado, pract icó un regis-
tro, notando entonces la falta de ciento 
ve in t i sé i s centenes y seis luises que guar-
daba en una cajita de ca r tón dentro de 
un armario. 
E l perjudicado sospecha sean los auto-
res de este hecho los blancos Manuel Ma-
ceiras Garobana y Migue l Segura León , 
inqui l inos ambos de una h a b i t a c i ó n con-
t igua á la suya. 
L a puerta del cuarto de Alvarez estaba 
cerrada con un caudado, el cual parece 
abrieron con l lave falsa. 
De este hecho se d ió cuenta a l señor 
juez de guardia con p resen tac ión del per-
judicado. 
L E S I O N A D O P O R U N T R A N V Í A 
A y e r noche, al t ratar don R a m ó n Gon-
zález V a l d é s de montar en un t r a n v í a 
eléctr ico en la calzada de V ives esquina 
á Carmen, fué arrollado por otro que ve-
nía en dirección contraria, siendo el he-
cho, s e g ú n el lesionado, puramente ca-
sual. 
Gonzá lez r ec ib ió lesiones graves, de las 
que fué asistido en el Centro do Socorro 
del tercer d i s t r i to . 
E l motorista y conductor del t r a n v í a 
eléctr ico fueron presentados en el Juzga-
do de guardia. 
D E S A P A R E C I D A 
Ra imundo Mar te l iz Peraza, d o m i c i l i a -
do en A g u i l a nximero 200, se p r e s e n t ó 
ayer al medio d í a en la cuarta Es tac ión 
de Pol ic ía , manifestando que habiendo 
tenido un disgusto con su l e g í t i m a espo-
sa C á r m e n Cruzado, á los pocos momen-
tos ésta a b a n d o n ó su casa, l l e v á n d o s e un 
hijo de ambos, de 4 meses, y dejando 
otros dos do 4 y 3 años respectivamente, 
ignorando'donde pueda encontrarse. 
De esta denuncia se d ió traslado al 
Juez de I n s t r u c c i ó n del Centro. 
E N U N A T I N T O R E R I A 
E n c o n t r á n d o s e ausente de su caga el 
pardo Manuel Moreno, vecino y d u e ñ o 
de la t i n to re r í a situada en la calle de 
Aguacate n ú m e r o 50, le fracturaron el 
candado que cerraba la puerta del esta-
blecimiento, y de és te le robaron cinco 
sacos de casimir y otras piezas de ropas, 
de distintos marchantes y las cuales ava-
lúa en cincuenta pesos oro e s p a ñ o l . 
Se igrrora quien ó quienes sean los au-
tores do esto robo. 
R O D O 1>E D I N E R O Y P R E N D A S . 
L a blanca Concepción Tapia, vecina de 
la calle de Picota n ú m e r o 41, se p r e s e n t ó 
esta madrugada en la segunda E s t a c i ó n 
de Pol ic ía , manifestando que al regresar 
á su domic i l io , e n c o n t r ó fracturada la ce-
rradura de una gaveta del escaparate, no-
tando que de la misma le h a b í a n robado 
seis centenes, un dob lón , seis pesos 20 
centavos plata y cuatro pares de aretes, 
valuados en diez y seis pesos plata espa-
ñola . 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores del robo. 
L E S I O N A D O S 
Los mestizos Gerardo G o n z á l e z y Juan 
V a l d é s , vecinos de Vir tudes n ú m e r o 143, 
y moreno Manuel Ca lde rón , de San I s i -
dro n ú m e r o 63%, tuvieron la desgracia 
de que al i r en un coche de plaza, que 
guiaba el ú l t i m o , por la calzada de la I n -
fanta esquina á Mar ina , se e s p a n t ó el ca-
ballo que t i raba de aquel, y al empren-
der la carrera, se volcó dicho v e h í c u l o . 
L a V a l d é s sufrió la fractura completa 
de la t ib ia y p e r o m é de la pierna izquier-
da, y desgarraduras en el dedo m e ñ i q u e 
de la mano derecha; el Gonzá lez una he-
r ida en la reg ión frontal , y el Ca lde rón , 
lesiones leves. 
De esto hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
E N L A V I A P U B L I G A 
E n el Centro de Socorro del Segundo 
dis t r i to , se le prestar on los auxil ios de 
la ciencia m é d i c a , al blanco don Oscar 
Díaz, vecino del antiguo Cuartel de Ma-
deras, que sufr ió casualmente una beri-
r ida corno de dos c e n t í m e t r o s de esten-
sión al recibir un golpe cen una pelota al 
estar jugando con otros indiv iduos , en el 
placer que existe en la calzada de la I n -
fanta entre Neptuno y San M i g u e l . 
H U R T O 
E l v ig i lan te 881, p r e s e n t ó en la 3? Es-
tac ión cíe Po l ic ía , á los morenos Pedro de 
C á r d e n a s R e i n ó s e , venino de M a d r i d n ú -
mero 3, J o s é L e ó n Carr i l lo , de Hornos 
26 y Pascual L a M a d r i d , de Neptuno 30, 
á los cuales detuvo en la calle de Zulue-
ta al ocuparles un bulto con varias cami-
setas, cuya procedencia no pudieron jus-
tificar. 
Los detenidos ingresaron en el V i v a c . 
Q U E M A D U R A S 
Por el doctor V i d a l Mesa fué asistido 
ayer tarde en la es tación Sanitaria de Re-
gla, el menor blanco Gui l l e rmo Tejeiro 
Gonzá lez , vecino de la callo 24 de Febre-
ro n ú r n . 15, de m ú l t i p l e s quemaduras de 
pr imero y segundo grado, de pronós t ico 
grave, las cuales recibió casualmente al 
caerle encima un ja r ro con leche acliente. 
D E T I Í X Í D O 
E l portero de la segunda Es tac ión de 
Pol ic ía detuvo al blanco J o s é P é r e z Ro-
d r íguez , en los momentos que t r a tó ds 
fugarse, a l encontrarse haciendo la l i m -
pieza de dicha Es t ac ión . 
E l detenido es de los indiv iduos que se 
encontraban cumpliendo condena en el 
V ivac , ¡mpues l a por los Juzgados Co-
rreccionales. 
L A FUNCIÓN' DIO ESTA. ¡VüCHE. — A 
beneficio del Cuerpo de Bomberos de 
la Habana es la func ión que se celebra 
esta noche en nuestro gran teatro Na-
cional . 
A la cabeza de los programas se leen 
estas lineas: 
" E l Cuerpo de Bomberos de esta capital, 
deseoso de acrecentar sus prestigios, con 
toda clase de mejoran en los servidos que 
le compete, y á&los cuales no siempre al-
canzan los fondos que ingresan, para sos-
tenimiento de sus m ú l t i p l e s necesidades; 
ha obtenido galantemente de la empresa 
Balagcíer -Larra , una función á beneficio 
de aquellos, la cual tendrá- lugar en el 
gran teatro Nacional, á las (Iflbo y media 
de la noche del d í a pr imero i.del p r ó x i -
mo mes de Junio. 
A l dedicar dicha función al generoso 
pueblo de esta capital , el Cuerpo no duda 
asegurar, que una vez míís , se rá objeto 
de las demostraciones de valiosa estima-
ción y car iñosa s i m p a t í a , con que s iem-
pre se ha considerado á la i n s t i t u c i ó n de 
Bomberos de la Habana. — X a Comis ión" 
E l e s p e c t á c u l o se compone de l a re-
p r e s e n t a c i ó n de LJOS hijos artificiales se-
gu ida del m o n ó l o g o L a buena crianza 
ó Tratado de Urbanidad, que r e c i t a r á , 
en c a r á c t e r , y con su t í p i c o , i n i m i t a b l e 
gracejo, el s i m p á t i c o L a r r a . 
Los hijos artificiales es u n j ugue t e có-
mico en tres actos escrito s o b r é e l pen-
samiento de una obra alemana. 
U n verdadero rompe cabezas desde 
la p r i m e r a á la ú l t i m a escena. 
Obra d i v e r t i d í s i m a . 
L a función e m p e z a r á á las ocho y 
media y deseamos que sus productos 
correspondan á lo que tanto se merece 
la i n s t i t u c i ó n beneficiada. 
TRINOS. — 
Me contó no sé q u i é n que en pleno est ío , 
un enfermo de amor m u r i ó de frío. 
Ent re m i l males diversos, 
el peor mal de esos males, 
es tener que escribir versos 
en las tarjetas postales. 
A f á n fiel ¡Sorianó. 
ZATtzUEJr i .—Alb i su no descansa en 
esto de ofrecer al p ú b l i c o d i a r ios atrac-
t ivos . D e s p u é s de la función de ano-
che, verdadero colmo de concurrencia , 
anuncia para boy o t r a no menos inte-
resante. 
E n s e ñ a n z a lAbre, en p r i m e r a tanda, 
p o r la S r i t a , Pastor; Las grandes Corte-
sanas, en segunda, po r la Pastor y la 
I r i s , y en ú l t i m o t é r m i n o la s iempre 
remozada Verbena de la Paloma, l lenan 
el p rograma de esta noche. 
L o cual equiva le indispensablemen-
te á o t ra gran entrada, de esas que, no 
t ienen ocaso par-a el afor tunado teatro 
de la p laza de Albear . 
L A M A R I N A .— ¡ Q u ó t r i u n f o el de la 
veterana p e l e t e r í a de los Portales de 
Luz , que l l e v a p o r nombre La Mar ina ! 
Cuantos han t en ido ocas ión de comprar 
para las pasadas fiestas el calzado es-
p l é n d i d o que recibe de su f á b r i c a de 
Cindadela ó de las grandes f á b r i c a s de 
N u e v a Y o r k y P a r í s , han expuesto á 
su amable d u e ñ o , D . Juan Cot, ó á su 
p r i m e r dependiente, el s i m p á t i c o E m i -
l i o Novoa, su sa t i s f acc ión por haber 
encontrado a l l í , no la ho rma de su za-
pato, sino el zapato ajustado á su pie, 
con el que han pod ido i r á los paseos, á 
bai lar , al teatro, de v i s i t a , con tanto 
desahogo y comodidad para los p iés , 
como luc imien to . 
Porque a h í e s t á e l q u i d : l u c i r el pie 
con un buen calzado y andar c ó m o d o . 
Y eso es lo que han logrado ios favore-
do res de L a Mar ina . 
E L ABANICO PENSIL .—Sigue haciea-
do furor-, en manos de las habaneras, 
el abanico do la e s t a c i ó n , el abanico 
Pensil, el m á s elegante, el m á s chic, Q\ 
m á s manuable. 
Lo puso de moda la casa de Carran-
za y pocos dias fueron suficientes para 
q u é desapareciera de aquellos escapa-
rates un sur t i do e s p l é n d i d o . 
Una nueva remesa era indispensa-
ble, y ya es tá , magn í f i ca , llamante, 
tentadora, en la gran a b a n i q u e r í a de 
Obispo l l í ) . 
Forma, t a m a ñ o y estilo, todo con--
curre en el Pensil par-a hacerlo el aba-
nico favori to . 
Es precioso! 
Sobre el pais, de seda ó de papel, SQ 
ext ienden llores que en sus diversos 
matices y a r t í s t i c a s combinaciones ha« 
cen á lo lejos el efecto de un boiupcet de 
rosas. 
Es el abanico de moda y n i una 
palabra m á s . 
TEATRO NACIONAL—Beneficio del 
Cuerpo de Bomberos de l a Habana.— 
Se p o n d r á en escena por la C o m p a ñ í a 
de Comedia B a l a g u e r - L a r r a el juguete 
c ó m i c o Los hijos artificiales (3 actos) y 
e l . m ó n a l o g o có in i có .ka buena crianza & 
Tratads de urbanidad, 
TEATRO A L B I S U . — A las 8'10: En-
señanza Ubre—A las 9'10: Las grandes 
cortesanas—A las 10'10: L a Verbena de 
la Paloma. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las S'íSz 
Don Cornelio el cazador, — A las 9' 15: 
Antes, en y después d e l . . . — A las 10'15: 
Ensayo general de E l c in turón eléctrico'. 
se estrena m a ñ a n a . 
CÍRCO-TEATRO C U B A — N o hay fun-
c i ó n . 
TEATRO M A R T I . — N o hay func ión . 




Se s o l i c i t a n 2 , í>9 í ) personas p r é s b i -
tas , m i o p e s , h i p e r m e t r o p e s ó cou 
c u a l q u i e r o t r o defec to v i sua l , para 
tac» 11 ta r í e s lentes de p r i m e r a clase á 
precios de f á b r i c a . 
Se g r a d ú a la v i s t a g r a t i s . 
c Sü'J ñt-26 
No habiendo podido celebrarse por Taita 
número la Junta de agravios convocada pará 
él día 131 de Mayo Qltimo A las doce del día ei | 
el Centro Gallego, se avisa por este medio qué 
la referida. Junta se celebrará en el mismo 
Centro Gallego, altos, y á las doce del día el 
miércoles 3 del corriente Junio: advirtiendo 
que cualquiera que sea el nümero de señores 
industriaíes que concurran, definitivamente sd 
efectuará la Junta mencionada. 
Habana, Junio 1.' do 1903.—El Síndico, Sera-
fín Fernandez. 5270 2t-l 2ra-2 
i ) » 
E s t a u o c h e , h a s t a l a u n a 
C E N A p o r 40 « t s , 
JUNIO i: 
Pisto Manehego. 
Arroz blanco criollo. v 
Bisteak de Hígado de madera. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 cantaran. 
Hav tíquets á 40 y 50 centavos cou descuento 
d e Í 5 p . g . 
(Jaspacho fresco á todas horas. 
Gran alniuerzoparn viajeros ¡/ cazadorcn SI plata 
PRADO 102. Telefono 156. 
4447 26t-ll 4m-10 iVl 
L A ORDEN D E LA CHISTERA.—Cuan-
do L e w a n i k a , r ey de los negros barot-
ses, estuvo hace poco en Ingla ter ra , se 
h i c i e ron muchos comentarios sobre el 
g ran n ú m e r o de sombrereras que l l evó 
en su equipaje a l regresar a l A f r i c a . 
X a d i e p o d í a i m a g i n a r el uso que el 
rey h a r í a de t an to sombrero en sus 
salvajes Estados. Recientes noticias 
llegadas do Barotse landia exp l i can la 
cosa de una manera verdaderamente 
d igna de u n monarca negro. Lewan i -
ka, admirado del a i re de majestad que 
comunica el sombrero de copa, deter-
m i n ó adoptar lo como d i s t i n t i v o de no-
bleza en su re ino . 
Y ya, desde ahora, regalar A un ba-
rotse una chistera e q u i v a l d r á conce-
derle un t í t u l o n o b i l i a r i o 6 una •conde-
co rac ión . 
A .LIIAMRRA.—En la función de m a -
ñ a n a , martes, se e s t r e n a r á en el cor reú-
r r i d o teatro Alhambra. , la zarzuela de 
grf n ac tual idad, or ig ina l de los a p l a u -
didos y populares autores c ó m i c o s her-
manos R o b r e ñ o , t i t u l a d a E l cinturon 
eléctrico. 
M i g u e l Ar ias , el c e l e b r a d í s i m o p i n -
tor e scenógra fo , ha p in tado tres decora-
ciones 7)ara esta obra que. s e g ú n dicen 
personas competentes, son de gran gus-
to, volor y gran novedad. 
E n la que representa el "Fa lac io de. 
la e l e c t r i c i dad" su autor ha dea ios t ra - j 
do su ind i scu t ib le mér ito. 
.Respecto á la función de esta noche, 
solo se c o m p o n d r á de dos-tandas, ú las 
ocho y á las nueve, l l e n á n d o s e ós tas 
con las dos zarzuelitas qne m á s é x i t o 
han obtenido ú l t i m a m e n t e , ó sean, Don 
Cornelio el cazador y .•intes, en y después 
del , respectivamente. 
L a tercera se suspende para ensayar 
la zarzuela E l cinLuróu eléctrico. 
tomados :l ine<ii<ia s in re toque . A j ^ u u -
cate <>0, a l tos , c u t r e M u r a l l a y Sol . 
4516 26t'-Myl2 
ASOCIACION B E DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y la cora* 
potente autorización de la Junta general, el 
dia U del entrante mes de Junio, á las 8 de la 
noche y íinte la Directiva un pleno, tendrá la-
gar en los Salones del Centro de esta Asociar-
ción, la subasta de las siguientes obras: 
Parte d« un Proyecto de edificio para aloja-
miento de 30 dementes en la Quinta de Salud 
LA PURISIMA CONCEPCION, con exclusión 
de las instalacioiies sanitarias. 
Construcción de un Cierre con Portada en 1» 
calzada de Jesús del Monte n. 100. 
Ampliación y reformas de las casas Alejan» 
dro Ramírez nfiin. 7 y 9. 
Los planos, pliegos de condiciones tficnicasy 
administrativas, así como las Memorias des-
criptivas de estas ol)ras, se hallan en esta Se-
cretaría todos los días laborables de 8 de la mar 
ñaña á las 9 de la noche, á disposición de los 
señores que deseen examinarlas para presen-
tar proposiciones desde esta fecha A la de 1» 
subasta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hac© 
pCiblico para general conocimiento. 
Habana 23 "de Mayo de 1903. 
El Secretario, M. Paniagna, 
4949 10123-2d24 y 31 
GREMIO DE TIENDAS DE TEJIDOS 
coi» S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . 
Con arreglo ¿1 lo que dispone el Reglamcnt» 
de Tarifas del Subsidio Industrial en su Art. tí» 
y fi los efectos del 70, se cita á todos los SreS. 
agremiados para que asistan el día 2 de Junio, 
A las 7W, de la noche, á los salones del "Centro 
Asturiano", donde se les dará oueiita del re-
parto de la contribución para el año de 1903 
A 1904 y se celebrará el Juicio de agravios. 






Debiéndose celebrar la junta de agravio del 
repartió de la contribución del año 1903 á 1904, 
cito por este medió á los industriales del giro, 
para el dia 2 de Junio, á las 7 de la uoche, en 
los altos del café Marte y Belona. 
Habana '27 de Mayo, de L903. 
El Síndico, 
J o s é P a r o n . 
ó\74 u l-.J—4m2»_: 
para una indus t r ia de iu ipo i tanc ia ea 
el campo, un ,?oeio con un capi ta l de 5 
á $3,000. r n t o r i n a r á o l A d n i i a ' s ü - a d o r 
de este Dia r io . 
o 766 , 
